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El presente proyecto de investigación tuvo como problema general: ¿De qué 
manera el diseño del centro cultural se relaciona con la identidad cultural de los 
pobladores de la urbanización Campoy, distrito de San Juan de Lurigancho? Y el 
objetivo general: Determinar la relación que existe entre el diseño del centro cultural 
y la identidad cultural de los pobladores de la urbanización Campoy, distrito San 
Juan de Lurigancho. 
El tipo de investigación fue básica, el diseño No Experimental: Transversal, 
descriptivo y correlacional, con un enfoque cuantitativo. Se utilizó una muestra 
probabilística estratificada, compuesta por 163 pobladores residentes de la 
urbanización Campoy, San juan de Lurigancho. Se aplicó la técnica de la encuesta 
a través del cuestionario tipo escala Likert para la variable centro cultural  y la 
variable identidad cultural, debidamente validados a través de pruebas piloto y con 
la confiabilidad y validez respectivas a través de su correspondiente estudio técnico, 
para el procesamiento de datos se empleó el software estadístico SPSS versión 22, 
computarizado. Se aplicó la prueba no paramétrica Rho Spearman.  
Finalmente, se concluyó que existe una relación positiva media entre “Diseño de un 
centro cultural” y “la identidad cultural” Urb. Campoy, San Juan de Lurigancho, con 
un r= 0.622 y con un nivel de significancia p= 0,000 (p<0,05). 




The present research project had as a general problem: How is the 
design of the cultural center related to the cultural identity of the residents of the 
Campoy urbanization, San Juan de Lurigancho district? And the central objective: 
determine the relationship that exists between the design of the cultural center and 
the identity of the residents of the Campoy urbanization, San Juan de Lurigancho 
district. 
The type of research was basic, the non-experimental design: transversal, 
descriptive and correlational, with a quantitative approach. A stratified probabilistic 
sample was used, Composed of 163 residents of the Campoy urbanization, San 
Juan de Lurigancho. The survey technique was applied through the Likert scale 
questionnaire for the cultural center variable and the cultural identity variable, duly 
validated through pilot tests and with the respective reliability and validity through 
their technical study, SPSS statistical software version 22, computerized, was used 
for data processing. The non-parametric Rho Spearman test was applied. 
Finally, it was concluded that there is an average positive correlation between “the 
design of a cultural center” and “cultural identity” Urb. Campoy, San Juan de 
Lurigancho, with a r=0.622 and with a level of significance p=0,000(p<0,05). 



























1.1. Realidad problemática 
En los últimos años, se ha fomentado la cultura como un sector clave para el 
desarrollo social, esta resulta la base del progreso de toda sociedad. Desde de la 
prehistoria siempre se ha evidenciado la necesidad de expresión artística del 
hombre, por consiguiente ha sido inminente la creación de espacios para suplir 
dicha necesidad, es así como se han instaurado infraestructura cultural, que para 
poder lograr su permanencia en el tiempo ha ido evolucionando, apostando por la 
multifuncionalidad, entonces las edificaciones proyectadas para tal fin, han tenido 
que procurar que su conformación física espacial, concentre una variedad de 
servicios, convirtiéndose actualmente en lo que conocemos como centros 
culturales. 
La problemática radica en la falta de espacios consignados a la difusión, 
aprendizaje y enseñanza para el desarrollo de actividades artísticas y culturales 
que fortalezcan la identidad nacional de cada territorio, como consecuencia la 
población se ve inmersa en una falta de identidad cultural, bajo nivel educativo, 
pobreza y altos índices de delincuencia. 
En muchos sectores a nivel internacional se evidencia esta realidad; un claro 
ejemplo en Latinoamérica es México, donde la falta de equipamiento cultural 
condujo a la solución de instaurar el Centro Cultural Tijuana en Baja California. Así, 
determinado equipamiento surgió como respuesta a un evidente arraigo de la 
cultura estadounidense en los tijuanenses, es así que el centro se incorporó al 
paisaje de la ciudad como un hito urbano representativo, cuyo objetivo principal es 
divulgar la cultura y la historia del país, así como el fomento de las manifestaciones 
artísticas regionales (Ramos y Ranero, 2014). 
Perú un país con gran diversidad cultural atraviesa en muchas ocasiones 
episodios similares debido a que son pocos los equipamientos culturales en todo el 
territorio, así los demuestra D.R. Fundación Interamericana de Cultura y Desarrollo, 
Ministerio de Cultura, Perú (2011, p. 118), la investigación manifiesta el déficit de 
equipamientos culturales en muchas comunidades locales, donde a falta de teatros, 
auditorios, salas de conciertos especializados se hace imprescindible e importante 
la presencia de centros culturales, pese a ello muchos departamentos carecen de 
este equipamiento así lo manifiesta el Sistema de Información Cultural de las 
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Américas donde solo se registraron 108 centros culturales en el país distribuidos 
en 16 de sus 24 departamentos, siendo Lima con 64 centros culturales el que 
concentre la mayor cantidad, mientras que Tacna, Puno, Ayacucho, Ancash, 
Huánuco son los departamentos con menos centros culturales. Por lo tanto, es 
evidente el déficit de centros culturales en el país, entonces resulta importante 
instaurar iniciativas culturales a nivel nacional, puesto que todo ello repercute 
desfavorablemente en la formación identitaria de las comunidades. (Ver anexo 6) 
La ciudad de Lima capital del país, a pesar de haberse convirtiendo en un 
centro de expresión de la diversidad cultural de todo el Perú debido a la 
centralización prevaleciente, no es ajena a este escenario, en muchos ciudadanos 
se evidencia la preferencia hacia una cultura foránea, minimizando en muchas 
ocasiones la verdadera importancia de nuestra identidad nacional, por el contario 
en muchos extranjeros se aprecia el gran valor que demuestran por nuestra cultura. 
Es indiscutible en tal sentido que la falta de una adecuada difusión, ineficiente 
infraestructura cultural y el déficit de equipamiento cultural sean la raíz y pieza clave 
para el cambio social. Por otro lado, la ciudad limeña como respuesta a ello, ha 
venido actualmente trabajando e impulsando la participación en actividades 
culturales, agenciando proyectos que surgen de la iniciativa ciudadana, pero todo 
ello se ha venido concentrando en solo ciertos sectores de la capital, generando 
centralización y con ello que no esté al alcance de muchos ciudadanos, así lo 
demostró un estudio realizado por la Facultad de Arquitectura y urbanismo de la 
PUCP. (Ver anexo 7) 
San Juan de Lurigancho por ser uno de los distritos más poblados de Lima 
debiera ser el lugar donde la expresión cultural correspondería sobrepasar los 
espacios existentes, muy por el contrario la ineficiente e inexistente infraestructura 
cultural en relación a la población existente, evidencian el déficit. El INEI (2015) 
refiere que la población del distrito alcanza un millón 91 mil 303 habitantes, esto en 
relación a los equipamientos urbanos existentes de cualquier tipología no cubren 
las necesidades de los habitantes. Así lo confirma un artículo publicado por la 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Pontificia Universidad Católica del Perú 
[PUCP] (2017, p. 6), donde los resultados de la investigación plasman el déficit de 
centros culturales necesarios para el distrito esto de acuerdo a la densidad 
poblacional, por consiguiente son 30 los centros culturales necesarios para cubrir 
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la demanda poblacional en el distrito más populoso de Lima según el estudio ya 
mencionado. (Ver anexo 7) 
San Juan de Lurigancho como se ya se mencionó no cuenta con un centro 
cultural que cubra la demanda de su gran población, actualmente existen en la zona 
entidades como el Instituto cultural Ruricancho, el Centro cultural Británico, el 
Palacio de la Juventud, el teatro municipal y algunos complejos deportivos los 
cuales no se abastecen; CREALIMA ubicado en el Parque zonal Huiracocha es el 
único espacio público cultural de envergadura que atrae un fuerte flujo de visitantes, 
resulta  en situaciones inaccesible a muchos pobladores del distrito ya sea por su 
gran afluencia o su lejanía a varios sectores; con esto queda más que evidente la 
falta de espacios de uso común para la cultura y el esparcimiento. 
La urbanización Campoy es uno de los sectores más olvidados del distrito, no 
cuenta con infraestructura cultural apropiada, su única plaza central “Plaza de 
Campoy” recientemente remodelada cumple el rol de albergar el desarrollo de las 
actividades culturales y artísticas de la comunidad; el Centro Cultural Campoy 
(nacido del trabajo comunal) fundado desde el 2004, al no contar con una 
infraestructura adecuada utiliza los ambientes de la plaza para el desarrollo de sus 
actividades; en la zona se despliegan diversas manifestaciones culturales 
derivadas de algunas regiones del país debido a que la población es migrante, 
estás en muchas ocasiones no cuentan con los ambientes requeridos, 
evidenciando así la problemática del déficit de un centro cultural en la zona. 
Además Campoy cuenta con un resto arqueológico denominado la “Fortaleza de 
Campoy”, que pese al trabajo de algunos pobladores en salvaguardar y difundir la 
cultura se encuentra en estado de abandono y en muchos pobladores se muestra 
inexistente, demostrando con ello la falta identidad cultural en la zona.  Por lo tanto, 
es de trascendental importancia la realización de un centro cultural en la 
urbanización para que los niños, jóvenes y adultos puedan explotar al máximo sus 
habilidades, desarrollar, promover y difundir las actividades culturales para 




1.2. Trabajos previos 
Internacionales 
Rangel (2017) presentó su tesis “Centro Cultural en la Nueva Italia 
Michoacán”, como requerimiento parar adquirir el título de Arquitecto en la 
Universidad Don Vasco A.C. México. El objetivo general de la investigación fue 
desarrollar un proyecto arquitectónico de carácter ejecutivo en la Nueva Italia 
Michoacán, que ofrezca a la población espacios culturales y artísticos 
comprendidos en un Centro Cultural, tomando en cuenta las necesidades de la 
población; además de ello crear espacios de encuentro, de articulación, de 
procesos sociales y culturales fomentando así el intercambio cultural. El estudio de 
la investigación se basó en el análisis de todos los proyectos análogos, análisis del 
sector, así como también las encuestas realizadas a la población para de esta 
manera obtener como resultado el programa arquitectónico. Se concluye con la 
investigación la determinación de los espacios y ambientes que formaron el 
programa arquitectónico que permitió el desarrollo del proyecto arquitectónico 
basado en las necesidades de la población en complemento con las características 
arquitectónicas y funcionales brindadas por ejemplos análogos. 
Entonces se puede concluir al respecto, un centro cultural debe ofrecer los 
espacios requeridos para desarrollar las actividades sociales y culturales que la 
población demanda, para la determinación del programa arquitectónico y 
características arquitectónicas singulares en el proyecto es indispensable valorar 
tanto las necesidades de la población como los ejemplos de arquitecturas ya 
existentes. 
Bobadilla (2016) presentó su tesis “Centro Cultural Cuitláhuac”, como 
requerimiento para adquirir el título de Arquitecto en la Universidad Nacional 
Autónoma de México.  El objetivo general del estudio fue erigir por medio del Parque 
Cuitláhuac una conexión cultural y educativa que otorgue actividades deportivas, 
culturales y recreacionales a los pobladores de la zona, así como también 
establecer un elemento estructurador ícono del lugar que genere una identidad 
social y admita la integración sociocultural y económica entre los habitantes. El 
estudio de la investigación se basó en un análisis preliminar del sector y un análisis 
proyectual del terreno para obtener como resultado el programa arquitectónico que 
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dará paso al desarrollo del proyecto arquitectónico. Se concluyó con la 
investigación que el Centro cultural propuesto en el Parque Cuitláhuac, surge como 
solución a resolver y superar la problemática del déficit de equipamiento cultural 
imprescindible para promover y fomentar el conocimiento de las ciencias y las artes 
en la población de Iztapalapa. 
Se puede concluir al respecto, no solo basta con instaurar un centro cultural 
en determinado sector de una sociedad, sino se debe crear ejes conectivos, 
espacios intermediarios ya sea de transición o independientes que inviten a la 
población mediante el desarrollo de diversas actividades al acceso del 
equipamiento cultural; de esta manera se generará un movimiento activo en el 
progreso del sector. 
Pardillos (2015) presentó su tesis “Centro Cultural de Ñuble”, como 
requerimiento para adquirir el título profesional de Arquitecto en la Universidad de 
Chile. El objetivo general del estudio fue revitalizar áreas desprovistas de uso, 
integrándolas en la vida cotidiana de la ciudad. Con la propuesta del centro cultural 
se pretende brindar un lugar donde los habitantes cuenten con los espacios 
adecuados para el enriquecimiento de los saberes, y a su vez del disfrute del 
entretenimiento cultural. Se concluye en la investigación que el espacio cultural 
debe actuar como una ruta de salida, una alternativa de libertad para incentivar la 
educación de forma didáctica en los ciudadanos, de esta manera se van a recuperar 
lugares para el estudio, el encuentro e intercambio de ideas, todo ello es esencial 
si se pretende evolucionar hacia una sociedad idónea de tener una identidad propia. 
El espacio público es el lugar donde la sociedad se hace visible. 
Es importante proyectar la designación de los espacios sin uso para 
implementar equipamientos culturales; de esta forma se recuperará la imagen 
urbana de la ciudad, se generará actividad de usos en el sector y se crearán 
espacios para el disfrute y desarrollo de la población, el proyecto deberá estar 
ideado de tal forma que resulte didáctico e interactivo, de esta manera se impulsará 
la participación ciudadana. 
Pineda (2014) presentó su tesis “Centro Cultural Yoliztli”, como requisito para 
obtener el título de Ingeniero Arquitecto en el Instituto Politécnico Nacional, México. 
El objetivo general de la investigación fue desarrollar un centro cultural en el 
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municipio de Gutiérrez Zamora para fomentar una práctica social que promueva la 
movilización social mediante una gestión participativa distinta de las formas 
tradicionales y que tienda a constituirse un referente a nivel nacional; para ello el 
estudio se planteó desarrollar un master plan mediante el análisis FODA necesarios 
para el proceso de planeación estratégica del proyecto. El estudio fue concebido 
con un tipo de investigación de índole cuantitativa, ya que permite la recopilación 
de información que requiere el proyecto, mediante el cual se analizaron los 
diferentes aspectos en el proceso de diseño, que permitió obtener como resultado 
el objeto arquitectónico funcional y útil. Se concluyó con la investigación demostrar 
la viabilidad del edificio propuesto, se comprobó la hipótesis que se plantea para un 
desarrollo cultural, en la cual el proyecto servirá como detonador para el impulso 
de la cultura en la región generando atractivo cultural y turístico, así como el 
desarrollo de una identidad en el sector. 
 Entonces se puede concluir al respecto la gran importancia que ejerce sobre 
determinado territorio la instauración de un equipamiento cultural, tanto para 
impulsar la cultura entre sus pobladores como para generar un atractivo turístico 
que permita establecer en el territorio una identidad propia, es indispensable un 
adecuado análisis para el desarrollo óptimo del diseño del proyecto arquitectónico.   
Rosales (2013) presentó su tesis “Centro cultural y de formación para las 
artes, Chiquimula”, como requisito para adquirir el título de Arquitecto en la 
Universidad de San Carlos de Guatemala. El objetivo general de la investigación 
fue contribuir a promover e incentivar el desarrollo cultural de la sociedad 
chiquimulteca, por medio de proyecto del Centro Cultural. La metodología del 
estudio se basó en aplicar el tipo de investigación documental; el proceso de 
investigación se basó en la observación, mediante visitas de campo, mapeos, 
encuestas, entrevistas, estadística, fotografías, análisis del entorno y del sitio. 
Como resultado se determinaron las premisas generales y particulares de diseño 
para desarrollar finalmente la propuesta de diseño arquitectónico a nivel 
anteproyecto. Se concluyó con la investigación, el anteproyecto es un espacio 
arquitectónico, pensado para incorporar el contexto urbano local e integrar la 
arquitectura contemporánea, permitiendo con ello tener una alternativa viable para 




La importancia de un estudio, el análisis correcto tanto de las necesidades de 
la población como del entorno urbano donde se insertará la nueva arquitectura, ya 
que el diseño debe incorporar características que el entorno le proporcione ya se 
en uso de materiales, orientación, delimitación de accesos, detalles arquitectónicos, 
etc; de esta manera el proyecto se incorporará adecuadamente al contexto urbano.  
Nacionales 
Cárdenas y Castro (2016) presentaron su tesis “Centro de integración cultural 
en el distrito de San Juan de Lurigancho”, como requisito para adquirir el título 
profesional de Arquitecto en la Universidad Ricardo Palma. El estudio fue concebido 
con una metodología basada en cinco etapas: iniciando con generalidades 
(definición del tema con la recopilación de información de revistas, libros, etc.); 
marco teórico (evaluación de la información y propuesta arquitectónica; análisis 
(usuario y entorno); diagnóstico y conclusiones; finalmente programación 
(proyecto). El objetivo general de la investigación fue elaborar un proyecto 
arquitectónico de un Centro Cultural en el distrito más poblado de Lima que integre 
la diversidad cultural y promueva el intercambio cultural entre sus pobladores. Se 
concluyó con la investigación que el diseño arquitectónico brindará espacios en los 
que se enseñará, difundirá y consumirá cultura con la finalidad de integrar la 
diversidad cultural existente. La propuesta es respetuosa con el entorno, se han 
diseñado plazas que sirven como elemento continuo a la trama urbana existente. 
Resulta importante para el desarrollo óptimo de la población la difusión y 
enseñanza de la cultura, San Juan de Lurigancho evidencia gran diversidad cultural 
por ser un distrito conformado por pobladores migrantes de muchos departamentos, 
esta diversidad resulta favorable ya que los habitantes proporcionan y asimilan 
entre sí, sus valores y costumbres culturales. 
Gutiérrez (2014) presentó su tesis “Propuesta de un centro cultural dirigido a 
la difusión cultural basándose en los principios del espacio público flexible”, como 
requisito para obtener el título profesional de Arquitecto en la Universidad Privada 
del Norte. Para la metodología se utilizó un diseño de investigación descriptivo, 
causal de carácter proyectivo, para la recolección de datos se realizaron visitas al 
terreno con el fin de determinar las actividades actuales y observar las 
características físicas del terreno. El objetivo general de la investigación fue explicar 
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la forma en que la utilización de los principios integradores del espacio público 
flexible puede fundamentar el diseño de un Centro Cultural encaminado a la 
difusión cultural en la ciudad de Trujillo. Se concluyó con la investigación que el 
diseño del centro cultural se adecua, tanto a los conceptos de la arquitectura 
contemporánea, como a los requerimientos y necesidades de la población, 
favoreciendo así la difusión cultural. Todo ello mediante el planteamiento de 
espacios que pueden ser modificados, ya que no tienen una función específica 
destinada, permitiendo ser usados por toda la población para cubrir sus 
requerimientos socioculturales. 
Entonces se puede concluir al respecto, para que un centro cultural permita la 
difusión cultural en el transcurso del tiempo, su diseño debe ser adaptable a las 
necesidades que con el transcurrir de los años se van modificando, esto mediante 
el planeamiento de espacios que puedan ser modificado, es importante también 
que el diseño de un proyecto contemple espacios para futuras expansiones o 
transformaciones. 
Maguiña (2014) presentó su tesis “Centro cultural en San Miguel”, como 
requerimiento para adquirir el título profesional de Arquitecto en la Universidad San 
Martín de Porres. El objetivo general del estudio fue la reconversión urbano-social 
mediante de la presencia de un proyecto de oferta cultural que abastezca a los 
usuarios del distrito y de las zonas adyacentes cubriendo la demanda, a su vez la 
propuesta actuará como iniciativa a futuros proyectos culturales en el eje de la 
avenida La Paz. El estudio fue concebido con una metodología inductiva, mediante 
el inventario del equipamiento existente, así como también se realizó una encuesta 
del ámbito cultural no deportivo analizando la satisfacción de los usuarios para así 
determinar un programa que se ajuste y cumpla con las necesidades de los 
pobladores. Como resultado del estudio se obtuvo una programación arquitectónica 
con cinco necesidades: formación artística, formación educacional, difusión, 
espacio público, administración y servicios. Se concluye con la investigación que 
mediante la realización de la construcción de un centro cultural, se puede fortalecer 
las actividades que apunten mejorar el nivel cultural de los pobladores de San 
Miguel, así como también mejorar las condiciones de la vida urbana. 
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Resulta significativo realizar el estudio de las necesidades y demanda de la 
población, para poder definir el lugar y el tipo de equipamiento cultural a proyectar, 
la inserción de la propuesta en el sector, articula un eje urbano que promueve la 
implantación de más equipamientos culturales similares, tratando de cubrir así la 
demanda del sector y zonas aledañas, como también mejorar la imagen urbana y 
por consiguiente la calidad de vida. 
Lanao (2014) presentó su tesis “Centro cultural y comercial en el distrito de 
Ancón”, como requisito para optar por el título de Arquitecto en la Universidad San 
Martín de Porres. El objetivo de la investigación fue contar con un centro cultural y 
comercial con carácter arquitectónico que complemente la imagen urbana del 
distrito de Ancón, así como tener un espacio que permita realizar actividades tanto 
culturales como educacionales y de esparcimiento. Finalmente, el autor llegó a las 
siguientes conclusiones: (a) los centros culturales, no guardan relación con el 
tamaño de la población donde se edifican, ya que se pueden proyectar con la 
intención de atraer gente y eventos a un determinado lugar. (b) Los elementos 
tipológicos y espaciales que dan una imagen a la ciudad, pueden utilizarse ya sea 
por reinterpretación o literalmente para concebir una arquitectura que se acomode 
y complemente el entorno urbano ya existente. 
La inserción de un determinado equipamiento permite desarrollar una imagen 
de la ciudad, que de acuerdo a las características que la arquitectura transmita al 
usuario transeúnte permitirá concebir una arquitectura que se adapte y 
complemente con el entorno urbano existente o sea ajeno a este.  
Llancán (2013) presentó su tesis “Centro Cultural y de Recreación en 
Lurigancho Chosica”, como requisito para obtener el título profesional de Arquitecto 
en la Universidad San Martín de Porres. El objetivo general de la investigación fue 
crear un espacio arquitectónico que configure un punto referente en la zona, el cual 
va a desencadenar una serie de intervenciones en el borde urbano (río Rímac) de 
determinado sector, de ésta manera la propuesta se insertará y convertirá en un 
proyecto articulador que mediante sus propiedades programáticas y físicas 
vinculará los sectores separados por el borde natural. El estudio fue concebido a 
nivel descriptivo observacional. La investigación se realizó con el fin de generar una 
propuesta pública donde sea una premisa lograr la accesibilidad para todo tipo de 
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usuario, así mismo instaurar una edificación emblemática para el sector, emplazada 
coherentemente al entorno logrando de esta manera enlazar dos núcleos urbanos 
desintegrados. 
El estudio abarca una problemática muy interesante a la cual el investigador 
propone soluciones en puntos importantes: recuperación de los bordes urbanos y 
articulación de la población desintegrada. La inserción de diversos equipamientos 
en estos espacios va a generar impactos positivos en el lugar, esto se concreta en 
el desarrollo de actividades constantes, de esta manera la propuesta arquitectónica 
busca convertirse en un hito urbano, que actuará como un eje conector para la 
integración de la población. 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
Marco teórico 
Variable 1: Centro cultural 
Un centro cultural es definido como: “Un conjunto de edificios que forman 
parte de un equipamiento urbano y que están destinados a albergar y promover 
actividades de tipo cultural, recreativo o artístico, así como mantener las áreas 
de conocimiento científico, tecnológico y plástico” (Ramos y Ranero, 2014, p. 
12). 
Un centro cultural es el espacio que permite participar de actividades 
culturales, éste tiene por objetivo promover la cultura entre los habitantes de una 
comunidad, en muchas ocasiones suele ser punto de encuentro, donde los 
habitantes se reúnen para conservar tradiciones y desarrollar actividades 
culturales que incluyen la participación de toda la familia, por lo general son 
instituciones sin fines de lucro (Pérez y Merino, 2011, párr. 2,6). 
FEMP (como se citó en Consejo Nacional de la Cultura y las Artes [CNCA], 
2011) manifiesta sobre centro cultural. “Equipamiento con carácter territorial 
donde se realiza actividades sociales y culturales prioritariamente, es 
diversificada con dotación para desarrollar actividades de difusión, formación y 
creación en diferentes ámbitos de la cultura, así como la dinamización de 
entidades” (p. 13). 
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“La contribución de los centros culturales en la sociedad peruana radica 
en la preservación de la cultura local y además en propiciar el intercambio y el 
diálogo de la diversidad cultural en el ámbito local y global” (D.R. Fundación 
Interamericana de Cultura y Desarrollo, Ministerio de Cultura, Perú, 2011, p. 
111). 
Según la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la PUCP (2017, p. 4), 
son tres las bases esenciales a trabajar en un centro cultural: promoción de 
expresiones artísticas, filosóficas y educativas para los habitantes que no tienen 
fácil acceso a la cultura; encuentro entre los habitantes para la convivencia, 
participación y refuerzo de la identidad cultural; accesibilidad de servicios y 
actividades culturales sin exclusión. 
Podemos afirmar con lo mencionado la gran importancia que representa 
en la sociedad un centro cultural; ya sea como un elemento de integración 
social, un escenario para la creación, formación y difusión del quehacer artístico 
cultural o como un aspecto esencial en la presente investigación “un vehículo 
de referencia identitaria de la comunidad”. Todo ello implica que mencionado 
equipamiento arquitectónico debe poseer ciertas cualidades esenciales, 
denominadas en la presente investigación “condicionantes de diseño”. 
Condicionantes de diseño 
CNCA (2011) refiere que los centros culturales deben anhelar a lograr 
cualidades (condicionantes de diseño) esenciales como singularidad, 
conectividad, sinergia y adaptabilidad. 
Singularidad: “Un centro cultural debe ser único y distinguirse de los demás, ya 
sea por sus características arquitectónicas, su programación y/o su modelo de 
gestión” (CNCA, 2011, p.18). 
Conectividad: Es importante que un centro cultural esté conectado con otros 
espacios culturales o afines existentes en el territorio más próximo (CNCA, 
2011, p.18).  
Adaptabilidad: “un centro cultural debe adaptarse a las transformaciones y 
entregarse al cambio sin abandonar su misión” (CNCA, 2011, p. 19).  
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Para referirse a este concepto también se habla de flexibilidad, ya que los 
establecimientos culturales deben tener cierto nivel de elasticidad espacial y 
constructiva, esto les permita adecuarse a la evolución de la población y sus 
necesidades (Ministerio de cultura República de Colombia, 2010, p. 620). Por 
consiguiente, un centro cultural debe proyectarse a determinar en su diseño 
sectores que les permita desarrollar futuras ampliaciones que irán 
desplegándose de acuerdo a los requerimientos de los pobladores o también 
disponer de espacios flexibles que permitan la multiplicidad de usos. 
Un artículo publicado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la 
PUCP (2017, p. 5), hacen referencia del planteamiento de un módulo de Centro 
cultural para cubrir el déficit equipamientos cultural en Lima, donde se plantean 
un sistema de centros culturales periféricos, ya que estos según investigaciones 
realizadas manejan un programa que se adapta a las necesidades por lo que se 
establece que “CENTRO CULTURAL = Programa flexible”, el proyecto 
considera un prototipo de 1500 m2 que abastecerían a 37 500 personas, lo 
denominan flexible ya que la construcción se plantea por etapas, corto, mediano 
y largo plazo,  por  consiguiente el centro cultural propuesto iniciará su 
construcción con un módulo básico para luego ir complementando áreas. El 
programa comprende biblioteca, sala de usos múltiples, cafetería, talleres, sala 
de exposiciones, administración, tópico y guardianía. 
Organización conceptual 
CNCA (2011) refiere, para poder desarrollar un óptimo equipamiento 
cultural se requiere de una buena gestión e infraestructura para ello se 
desarrollan diversos procesos que inician con un análisis diagnóstico de la zona 
del cual resulta un FODA, prosigue la etapa de la conceptualización del 
equipamiento, es decir basado en lo que ya se ha estudiado diseñar desde un 
punto de vista conceptual, ya que de esto dependerá marcar una pauta para la 






Tipología y Escala: 
Existe diversas maneras como autores establecen distintos tipos de 
centros culturales ya sea basándose en sus características, población servida, 
grado de complejidad, etc. A continuación, se describen algunas tipologías 
consideradas más apropiadas: 
Según su ámbito de acción (demográfico/geográfico), puede ser: De 
proximidad (de carácter local, su fin principal es el fomento de la 
democratización y participación ciudadana a través de la asociatividad y la 
descentralización, aborda dos perspectivas una “física/geográfica” basado en el 
radio de influencia o distribución de los habitantes para cada espacio cultural, y 
otra “social” basado en la orientación de la comunidad que se atiende y el tipo 
de servicio que oferta); De centralidad (caracterizados por ser de grandes 
dimensiones que marcan un hito visual y simbólico dentro el territorio, su fin es 
ser centros clave para la difusión, conservación y desarrollo de grandes 
acciones artísticas, culturales y patrimoniales) (CNCA, 2011, p. 15). 
Según su función, puede ser: “Polivalentes”, entregan una oferta con 
mayor cantidad de servicios posibles; y “Especializados” centran su oferta en un 
área específica o una combinación de ellas (CNCA, 2011, p. 16). 
En el Plan de equipamientos Culturales de Cataluña refieren sobre centro 
cultural polivalente como aquella tipología de equipamiento cultural compleja ya 
que en su conformación convergen dinámicas, situaciones y casuísticas de 
naturaleza considerablemente diversa, por ende, es difícil de sistematizar y 
enfocar con criterios de estandarización; estos centros deben poder acoger 
actividades de formación, fomento de creación, divulgación y difusión de la 
cultura.  Se establece tres módulos o tipos los cuales son, Centro Cultural 
elemental: Presenta una orientación de centro de atención primario de 
necesarias culturales, contiene dotaciones mínimas pero suficientes para 
acoger las actividades culturales generados en un contexto de baja densidad 
demográfica. Centro Cultural básico: Presenta una orientación complementaria 
o de suplencia de otros equipamientos locales especializados. Encaminado 
preferentemente a municipios medianos-pequeños. Centro Cultural ampliado: 
Consiste en un despliegue de redes locales de varios equipamientos distribuidos 
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por el territorio urbano del municipio, su función se orienta a la acción de 
proximidad para los habitantes, sirven también como complemento de otros 
equipamientos especializados. Encaminado preferentemente a municipios 
grandes y medianos-grandes (Martínez, 2010, p. 34).  
Según su enfoque, puede ser: social (articular a la comunidad para salir 
de su situación de pobreza), económico (motor económico de quehacer artístico 
y turístico), educacional (espacio de formación), artístico (espacio para la 
creación y apreciación) (CNCA, 2011, p. 17). 
Según su grado de dependencia institucional, puede ser: titularidad 
pública, privada o mixta (CNCA, 2011, p. 17). 
Por otro lado, respecto a la escala de un centro cultural, El Ministerio de 
vivienda, construcción y saneamiento (2011, p. 74), mediante SISNE, Sistema 
Nacional de Estándares de Urbanismo establece un indicador de atención del 
equipamiento de cultura, donde se considera la categoría Centro Cultural con 
un rango poblacional de 125 000 habitantes y un terreno mínimo de 5 000.00 
m2. Por consiguiente, se puede concluir que por cada 125 mil habitantes se 
requiere un centro cultural de 5 mil metros cuadrados. 
Tabla 1………………………………………...……………………………………... 
SISNE: Equipamientos requeridos según rango poblacional. 
SISNE 
Equipamientos requeridos según rango 
poblacional 
PROYECCIÖN SEGÚN SISNE 
Equipamiento necesarios según población 
Jerarquía urbana Equipamientos requeridos Población según 
INEI 2015 
Proy. de Centros culturales 


















    Centro cultural (9) 
Nota: Elaboración propia. 
          De la tabla 1, se puede observar que el SISNE recomienda 
determinados equipamientos culturales según rangos poblacional, San Juan de 
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Lurigancho por el número de habitantes pertenece a la jerarquía urbana de área 
metropolitana por consiguiente requiere de centros culturales, y de acuerdo a 
su normativa referencial de población servida por centro cultural resultaría que 
el distrito debería contar con 9 centros culturales de 5 mil m2 cada uno. 
Orientación programática: 
“Un centro cultural puede orientarse al desarrollo de una expresión 
artística particular o aun conjunto de ellas, así como también a la creación, 
producción y/o promoción de un género o estilo determinado” (CNCA, 2011, 
p.30). Ésta se concreta en función a las demandas y requerimientos de la 
población, como también puede enfocarse con la intensión de fortalecer algún 
sector diferenciador. 
Elementos tradicionales: 
El equipamiento cultural debe atender el preciso dialogo entre los 
elementos propios de la cultura tradicional y las manifestaciones procedentes 
de las nuevas tendencias estéticas y arquitectónicas (Ministerio de cultura 
República de Colombia, 2010, 620). 
Diseño arquitectónico 
CNCA (2011) refiere. El diseño arquitectónico es la relación del proceso 
de análisis de un programa arquitectónico y un proceso creativo que atendiendo 
a su adaptación al entorno resulta la creación de un edificio nuevo. Se 
establecen principios que se deben tener presente para el diseño arquitectónico 
de un centro cultural. 
Forma: 
Ching (2010) expresa sobre la forma: “Aquella que denota la estructura 
formal de una obra, la manera de disponer y coordinar elementos y partes de 
una composición para producir una imagen coherente” (p. 34). El volumen 
generado por las superficies de un edificio debe tener características como 
proporción y organización; proporción para crear un sentido de orden entre los 





Para que el equipamiento arquitectónico pueda fomentar la preservación 
de la identidad cultural es preciso que sus ambientes desarrollen las funciones 
adecuadas: 
Exposición: Aporta contenidos visuales en los que el visitante se recrea e 
informa, ya que se expone un recorrido completo del tema en un resumen 
esencial, ofreciendo al usuario una visión global del tema; son espacios en los 
que se desarrolla una actividad dedicada a mostrar. Los espacios más óptimos 
son galerías, salas audiovisuales, auditorios (Gutiérrez, 2014, p. 24). 
Formación: Se refiere al proceso educativo de enseñanza y aprendizaje, 
adquisición de un conjunto de conocimientos. Los espacios más óptimos son 
aulas, biblioteca (Gutiérrez, 2014, p.25). 
Producción: Hace referencia a la acción de generar un producto desarrollado 
mediante un proceso de formación. Los espacios más óptimos son los talleres 
(Gutiérrez, 2014, p. 25). 
Reunión: Espacios destinados a que un grupo de personas interactúe, el 
encuentro puede ser planeado o espontáneo.  Los espacios pueden ser 
cafeterías y restaurantes (Gutiérrez, 2014, p. 25). 
Polivalente: Hay actividades que se pueden llevarse a cabo en espacios que no 
solo tienen un propósito si no que se adaptan a la actividad que se requiere. 
Salas polivalentes (Gutiérrez, 2014, p. 26). 
Accesibilidad: Se deben tener presente la erradicación de barreras 
arquitectónicas que impidan el libre movimiento de las personas. En los centros 
culturales, este apartado es una particularidad esencial que se debe presentar 
de forma clara en los consiguientes aspectos de diseño: control de acceso de 
usuarios, del personal y de vehículos; accesos externos de los usuarios y de los 
empleados; facilidad de movilidad interior de los usuarios y de los empleados; 
facilidad de carga y descarga, facilidad de transporte de muebles y diversos 
elementos hacia las distintas áreas (CNCA, 2011, p. 54). 
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Mobiliario: La elección y su diseño deben hacerse teniendo en cuenta su 
funcionalidad y su capacidad de adaptarse a diferentes usos y usuarios; la 
modulación y ergonomía deberán tener en cuenta que los materiales a utilizar 
deben ser resistentes ya que tendrán un uso intensivo (CNCA, 2011, p. 51). 
Sostenibilidad:  
El Ministerio de Cultura República de Colombia (2010, p. 619) refiere: La 
arquitectura sostenible es aquella que cubre las necesidades de individuos y 
sociedad, utilizando los recursos que presenta el planeta, como también respeta 
el medio en el cual se fija. Los sistemas constructivos y el mantenimiento son 
puntos importantes a tener en cuenta. 
En este sentido un centro cultural debe incluir la orientación como base 
del proyecto arquitectónico, teniendo en cuenta que la iluminación natural es 
determinante para el desarrollo de muchas actividades, un correcto 
asoleamiento puede influir en el buen funcionamiento de la construcción; 
también es necesario que la infraestructura cuente con ventilación natural, e 
implemente una acústica adecuada para cada ambiente (CNCA, 2011). 
Variable 2: Identidad Cultural 
CNCA (2011) manifiesta “Identidad cultural se prefiere distinguir que esta 
habla de la designación de un sistema dinámico de conocimientos y 
reconocimientos de un grupo humano con respecto a otro, con sus elementos 
espirituales y materiales que concretan la diferencia como identidad” (p. 10). 
Maldonado (2009) refiere. “La identidad cultural es la conciencia que el 
ser humano posee de sí mismo, y al mismo tiempo, la percepción que tiene de 
los demás y de la cultura que lo emerge” (p. 25). 
Al respecto Molano (2007) afirma: 
El concepto de identidad cultural encierra un sentido de pertenencia a 
un grupo social con el cual se comparten rasgos culturales, como 
costumbres, valores y creencias. La identidad no es un concepto fijo, 
sino que se recrea individual y colectivamente y se alimenta de forma 
continua de la influencia exterior. (p. 73) 
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Contexto histórico – cultural 
Cada territorio es único, con características que lo definen cuya identidad 
evoluciona en base a un legado histórico asentado en costumbres y tradiciones 
que perduran en el tiempo. 
Patrimonio cultural inmaterial: 
“El patrimonio inmaterial abarca los procesos adquiridos por las personas 
junto con las competencias y la creatividad heredadas y que continúan 
desarrollándose” (Molano, 2007, p. 80). Es así que depende de los pobladores 
protegerla y mantenerla de generación en generación. 
En cuanto al patrimonio cultural inmaterial de la zona, una de las 
celebraciones de mayor envergadura en la población es la fiesta del INTI RAYMI 
en la huaca Fortaleza de Campoy, una festividad cultural que se celebra cada 
cuarto domingo de Junio desde el año 2008, es desarrollado por los estudiantes 
de la Institución educativa Daniel Alcides Carrión y parte de la población en 
conjunto (Vásquez, 2012). 
Patrimonio cultural material: 
La urbanización Campoy cuenta con un patrimonio cultural material, 
denominado Fortaleza de Campoy (1000 d.c. a 1470 d.c.), en aquel tiempo Lima 
pertenecía al Curaczgo de Ruricancho; determinado resto arqueológico fue 
construido posiblemente por la cultura Ychma, cumplía funciones de centro 
administrativo por poseer altos muros, vista panorámica de gran parte del valle, 
recintos acondicionados parar el almacenamiento e intercambio de productos 
(Ministerio de Cultura Perú, 2014, párr. 4).  
Actualmente la “Fortaleza de Campoy” viene siendo protegida por la plana 
docente de la Institución Educativa Daniel Alcides Carrión “KUSI SONQO” 






Maldonado (2009) afirma. “La memoria colectiva es la construcción 
colectiva del recuerdo que realiza un determinado grupo y que otorga identidad 
social y sentido de pertenencia a sus integrantes” (p. 34). 
Interacción social 
“Es la capacidad de interactuar y establecer relaciones de confianza y 
afecto con adultos y pares, compartiendo, participando y colaborando en 
actividades grupales” (Solano, 2013, párr. 1).   
Un centro cultural es un vehículo que permite articular a la comunidad 
para mejorar sus relaciones sociales, ya que crea espacios donde los 
ciudadanos puedan interactuar e integrarse, en estos ambientes los usuarios 
pueden desarrollar diversas actividades para mejorar sus capacidades, estas 
actividades pueden ser sociales (Fiestas, bailes, charlas, conciertos); culturales 
(teatro, música, pintura, escultura, lectura, fotografía) y motrices (danza, juegos, 
deporte). 
Calidad de vida 
La arquitectura tiene como fin lograr mejorar la calidad de vida de los 
habitantes, pero calidad de vida es una concepción que abarca diversos puntos, 
por ejemplo para la OMS calidad de vida es la percepción que un individuo tiene 
de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores 
en los que vive y en relación con su objetivos, sus normas, sus inquietudes; para 
otros autores implica factores biológicos, económicos, sociales y psicológicos; 
desde la concepción de la investigación implica ambos conceptos ya que la 
arquitectura nace para resolver problemáticas individuales y colectivas con el fin 
de brindar al individuo confort, desde iniciar con el cuidado ambiental pertinente 
minimizando recursos, después ofrecer funcionalidad y que resulte 
espacialmente atractivo hasta finalmente lograr que el ciudadano acepte y se 





“Espacio de forma redonda, semicircular o elíptica rodeado de gradas, 
utilizado antiguamente para las luchas de gladiadores y otros espectáculos” 
(Diccionario de Arquitectura y Construcción, 2019, párr. 1). 
Anteproyecto:  
Es un trabajo intelectual que implica un abordaje muy complejo de tipo 
intrínseco. Es así que en el anteproyecto están resulto temas administrativos, 
técnicos, legales, constructivas entre otras variables, pero lo que se recalca es 
que no están plasmadas aún, ni definidas. Es decir, solo se puede analizar el 
espacio, su funcionamiento, distribución y carácter del edificio. Un anteproyecto 
es un primer paso para continuar al proyecto (Paredes, s.f. párr. 3). 
Arte:  
“Manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta lo real 
o se plasma lo imaginario con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros” (Real 
Academia Española, 2018). 
Arraigo:  
Proviene de la acción y efecto de arraigar, este último se refiere a 
establecerse de manera permanente en un lugar, vinculándose a personas y 
cosas (Real Academia Española, 2018). 
Auditorio:  
“Sala destinada a conciertos, recitales, conferencias, coloquios, lecturas 
públicas, etc.” (Real Academia Española, 2018). 
Biblioteca:  
 “Institución cuya finalidad consiste en la adquisición, conservación, estudio 





“Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grados de 
desarrollo artístico. Conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar 
su juicio crítico” (Real Academia Española, 2018). 
Déficit: 
 “Falta o escasez de algo que se juzga necesario” (Real Academia 
Española, 2018). 
Desarrollo social:  
Al respecto, Midgley (s.f.), manifiesta que es un proceso que, en el 
transcurso del tiempo, conduce al mejoramiento de las condiciones de vida de 
toda la población ellos distintos ámbitos como salud, educación, vivienda, 
empleo, etc. Involucra también la reducción de la pobreza y la desigualdad en 
el ingreso. En este proceso, es decisivo el papel del Estado como promotor y 
coordinador del mismo, con la activa participación de actores sociales, públicos 
y privados (Citado en Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, 2006). 
Difusión:  
 Acción y efecto de difundir; este último se refiere a propagar o divulgar 
conocimientos, noticias, actitudes, costumbres, modas, etc. (Real Academia 
Española, 2018). 
Diversidad Cultural:  
“Multiplicidad de formas en las que se expresan las culturas de los grupos y 
sociedades. Estas expresiones se transmiten dentro y entre los grupos y las 
sociedades” (Molano, 2007, p. 72). 
Edificación:  
“Obra de carácter permanente, cuyo destino es albergar actividades 
humanas. Comprende las instalaciones fijas y complementarias adscritas a ella” 




 Obra ejecutada por el hombre para albergar sus actividades (RNE, 2013, p. 
17).  
Entorno:  
 Bacón (2014), manifiesta al respecto se entiende el entorno como un 
concepto generador de la arquitectura, dado que la identificación del lugar, junto 
con las preexistencias, establecen el núcleo originario del diseño. El entorno 
brinda los materiales, define la forma, el diseño sostenible, las visuales, es decir 
genera la idea del proyecto (párr. 1,5). 
Equipamiento urbano:  
 “Edificaciones destinadas a recreación, salud, educación, cultura, transporte, 
comunicaciones, seguridad, administración local, gobierno y servicios básicos” 
(RNE, 2013, p. 17). 
Escala:  
“Proporción que determina la relación existente entre representación y lo 
representado. También, tamaño, extensión o grado proporcionado que se 
evalúa respecto a una norma o a un punto de referencia” (Ching, 2010, p. 412). 
Espacio:  
 “Campo tridimensional donde los objetos y los acontecimientos se presentan 
y guardan una posición y dirección relativa; en especial, fragmento de campo 
que se segrega en determinadas circunstancias o con fines concretos” (Ching, 
2010, p. 412). 
Espacio público:  
 Lugar de propiedad estatal que es de dominio y uso de la población en 
general. Cualquier ciudadano puede circular o hacer uso de él, siempre y 






“Parte anterior de un edificio o cualquiera de sus lados que se orienten a una 
vía o espacio público; en especial, la que destaque por el tratamiento 
arquitectónico” (Ching, 2010, p. 412). 
FODA (dafo):  
 Es una herramienta de análisis de la situación sobre un determinado lugar 
tema, etc. Su nombre deriva del acrónimo formado por las iniciales de los 
términos: Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.  El objetivo 
principal es ofrecer un claro diagnóstico para poder tomar las decisiones 
estratégicas oportunas y mejorar en el futuro (Espinoza, 2013, párr. 1). 
Forma:  
 “Modo de disponer y coordinar los elementos o partes de una composición 
a fin de producir una imagen coherente; la estructura morfológica de una obra 
de arte” (Ching, 2010, p. 412). 
Fomentar:  
“Excitar, promover, impulsar o proteger algo” (Real Academia Española, 
2018).               
Hito urbano:  
“Los hitos dentro del espacio urbano son piezas de arquitectura singular 
diseñadas de forma que su altura destaque por encima de las edificaciones de 
su propio entorno. La función de estos hitos es servir como elementos de 
orientación dentro del espacio urbano. El ciudadano de a pie podrá situarse 
dentro de la ciudad orientándose a través de los hitos” (Banet, 2007, párr. 1). 
Identidad:  
 “Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los 




Imagen urbana:  
 “Se refiere a la conjugación de los elementos naturales y construidos que 
forman parte de un marco visual de los habitantes de la ciudad, […] en 
interrelación con las costumbres y usos de sus habitantes” (Martinez, 2012, párr. 
2) 
Interculturalidad:  
“Presencia e interacción equitativa de diversas culturas y la posibilidad de 
generar expresiones culturales compartidas, adquiridas por medio del diálogo y 
de una actitud de respeto mutuo” (Molano, 2007, p. 73). 
Master plan (Plan maestro):  
 Un instrumento cuyo origen se remonta en el año 1960 en los países 
anglosajones, principalmente dentro del concepto más amplio de Ordenamiento 
territorial. Actualmente este instrumento se compone, básicamente, de una 
imagen objetivo con la idea de proyecto de ciudad que se quiere lograr.    
Considerado un Instrumento de diseño urbano (Pérez, 2014, p. 17). 
Módulo:  
“Unidad de medida que se emplea para normalizar las dimensiones de los 
materiales constructivos o para regular las proporciones de una composición 
arquitectónica” (Ching, 2010, p. 413). 
Polivalente:  
Adjetivo que se le atribuye a todo aquello que resulta valioso en diferentes 
situaciones, es decir útil en diversos contextos (Pérez y Gardey, 2015). 
Preservación: 
 Acción y efecto de preservar, este último se refiere a proteger, resguardar 






 “Impulsar el desarrollo o la realización de algo” (Real Academia Española, 
2018). 
Programa arquitectónico: 
 Al respecto, Camacho (s.f.), menciona que es la “declaración de los locales 
y áreas de que se compondrá o se compone una edificación, definiendo la 
estructura espacial y su organización, así como la manera de agruparse de cada 
una de las áreas y locales, y la definición de los locales y área en sus 
dimensiones superficiales o análisis de áreas” (Citado en Martinez, 2009, párr. 
2).  
Prototipo: 
 “Modelo originario o típico que muestra las características de una clase o 
grupo, en función del cual se ejecutan o evalúan las últimas fases” (Ching, 2010, 
p. 414). 
Proyecto arquitectónico:  
 “Conjunto de documentos que contiene información sobre el diseño de una 
edificación y cuyo objetivo es la ejecución de la obra. Se expresa en plantas, 
gráficos, especificaciones y cálculos” (RNE, 2013, p. 19). 
Sociedad:  
“Conjunto de personas, pueblos o naciones que conviven bajo normas 
comunes” (Real Academia Española, 2018). 
Teatro:  
 “Edificio o sitio destinado a la representación de obras dramáticas o a otros 







 Es el sistema de conectores entre espacios distribuidos en una ciudad, es el 
entramado de calles y edificios de una ciudad, resultado de las diversas fases 
de crecimiento y del proceso de urbanización (Vega, 2013, párr.4). 
Topografía: 
 “Configuración y características físicas de un terreno, zona o región” (Ching, 
2010, p. 414). 
Urbe: 
 “Ciudad, especialmente la muy populosa” (Real Academia Española, 2018). 
Zonificación: 
 “Es la ubicación de los espacios arquitectónicos en los sitios adecuados 
según las necesidades que vayan a satisfacer, tomando en cuenta la 
disposición, coordinación y circulación con los demás espacios arquitectónicos” 


























Figura 1. Fachada Centro Cultural Gabriela Mistral. Recuperado de: 
https://es.wikiarquitectura.com/edificio/centro-cultural-gabriela-mistral/ 
Ubicación: Santiago, Chile  Año de proyecto: 2008 
Arquitectos: Cristián Fernández Arquitectos, 
Lateral arquitectura & diseño 
 Área: 44 000.00 m2 aprox. 
 
Descripción: El proyecto centra su interés en la relación del edificio y del entorno, 
para ello fue imprescindible enfatizar en el diseño urbano y el espacio público. 
El proyecto se basó en el principio de transparencia, desplegando así cuatro 
puntos: apertura hacia la urbe y sus relaciones urbanas, creación de nuevos 
espacios públicos, implementación de un nuevo programa comunitario y 
agregación de agentes sociales en mayor cantidad. Presenta un espacio público 
imponente debido a su triple altura y su cubierta con más de 100 metros; los 
ambientes interiores se pueden visualizar en su mayoría desde el exterior 
debido a sus amplias superficies vidriadas, con ello se quería obtener la 
participación de los habitantes del lugar y los usuarios con el espacio público y 




Análisis espacial del Centro cultural Gabriela Mistral. 
Análisis Espacial – Identificación de componentes espaciales 




-Acero corten  
-Hormigón 


















*La transparencia en el 
proyecto juega un rol importante, 
se utilizan ingeniosamente en 
distintos grados, exponiendo 
ciertos usos y ocultando otros. 
*El acero corten representa el 
nexo entre el pasado, presente y 












-Sala de audiencias 
(Cap. 2000 ) 
-Sala de danza        
 
   -Audioteca  
   -Biblioteca 
   - Sala de exhibición 
    
- Archivo de artes escénicas 










Figura 2. Emplazamiento-Centro cultural Gabriela Mistral. *Elaboración propia. 
LEYENDA 
Centro cultural Gabriela 
Mistral 
Plaza 
Se emplaza al entorno 
adecuándose a la forma de la 
manzana  y a las edificaciones 
colindantes, pero sobre todo 
evaluando las alternativas de 
espacio público mediantes las 












Figura 3.Plantas arquitectónicas - Centro Cultural Gabriela Mistral. *Elaboración 
propia. 
LEYENDA 
Centro de documentación 
de las Artes escénicas y M. 
Salas de formación de Artes 
Escénicas y música 
Gran Sala de Audiencias 
La propuesta se concretó con la 
segmentación del edificio 
original en tres edificios de 
menor escala, estos tres 
edificios desde el nivel del 
espacio público están separados 
y pueden ser perfectamente 
rodeados por el peatón 
(ArchDaily Perú, 2010). 
 Nota: Elaboración propia. *Planos recuperados de: http://www.archdaily.pe/pe/02-52707/centro-cultural-gabriela-mistral-
cristian-fernandez-arquitectos-lateral-arquitectura-diseno  




Análisis funcional-componentes espaciales del Centro cultural Gabriela Mistral. 
Análisis Funcional – componentes espaciales 




El acero corten es el gran 
protagonista en la obra puesto 
que “el acero corten perforado es 
la piel del edificio que trata de 
cubrirlo todo, pero cuando existe 
un programa al interior que 
merece ser visto desde el 
exterior éste se interrumpe 
dejando aparecer un volumen de 
cristal que devela un interior 
fascinante”. El edificio se hace 
un actor relevante en la 
promoción y difusión de lo que 
sucede en su interior. (ArchDaily 
Perú, 2010).  El acero es usado 
en diversas formas perforado, 
liso, plegado y natural. 




Las aberturas de luz fueron 
imprescindibles para transmitir 
diferentes sensaciones en los 
ambientes interiores. Desde el 
punto de vista acústico cada sala 
fue tratada y acondicionada de 
forma independiente buscando 
un confort acústico acorde a 
cada actividad. La solución 
acústica generalmente consiste 
en una doble piel interior 
separada de la estructura la cual 
dependiendo de su posición y 
función dentro de cada sala 
cumple con funciones difusoras, 
reflectantes o absorbentes















se toma como 
referencia para 




Emplazamiento: Transparencia: Fachada: Historia 
Se emplaza al 
entorno 
adaptándose a la 
manzana (forma) 
y brindando 
plazas de uso 
público alrededor 









Uso del acero 
corten como piel 
arquitectónica 
para exponer 
ciertos usos y 
ocultar otros. 









Nota: Elaboración propia. 
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Centro Cultural Córdoba, Auditorio y Faro del Bicentenario 
Figura 6. Centro Cultural Córdoba. Recuperado de: http://www.archdaily.pe/pe/764348/centro-
cultural-cordoba-ivan-castaneda-alejandro-cohen-cristian-nanzer-ines-saal-juan-salassa-
santiago-tissot/5510db07e58eceb27000037 
Ubicación: Córdoba, Argentina  Año de proyecto: 2014 
Arquitectos: Iván Castañeda, Alejandro 
Cohen, Cristián Nanzer,Inés Saal, Juan 
Salassa, Santiago Tissot 
 Área: 15 000.00 m2 
 
Descripción: Para el proyecto arquitectónico se buscó una propuesta de 
monumento contemporáneo, que perdure en el tiempo como un símbolo de la 
época con las nuevas demandas de claridad, sustentabilidad, capacidad 
comunicativa y economía de recursos. Más que construir un edificio se trató de 
construir un paisaje, para ello el espacio urbano se articuló con tres elementos 
básicos: Edificio escalinata (Pabellón), Faro (ícono de perspectiva lejana de 
102m de altura) y Rambla (con sus bifurcaciones y red de senderos). Con ello 
se buscó propiciar la reunión pública en un paisaje de encuentro cuyos puntos 
focales no están especificados sino se van formando de acuerdo a la actividad 
del propio usuario ya que el proyecto ofrece múltiples posibilidades de 




Análisis espacial del Centro cultural Córdoba. 
Análisis Espacial – Identificación de componentes espaciales 
Uso: *Centro Cultural 


















: Doble rol:  
Capa superior, plaza  pública 
escalonada. 
Nivel inferior, contenedor de  












-Auditorio (Cap. 200 ) 
-Museo          
-Sala de exposición 
-Biblioteca 
   -Sector musical  
   -Sector arte 
   -Plaza pública 
   -Servicios 
-Oficinas administrativas 
-Archivo Histórico 
-Laboratorio de Conservación y 
digitalización 
Figura 7. Emplazamiento-Centro Cultural Córdoba. *Elaboración propia. 
LEYENDA 
Centro cultural-Archivo 
histórico de Córdoba 
Faro del Bicentenario 
Museo de Ciencias Naturales 
Museo Caraffa 
Se emplaza en el Parque 
Sarmiento con una intervención 
conectiva, la idea busca 
reconstruir la memoria 
topográfica de las barrancas 
cordobesas y su paisaje austero 












Figura 8. Planta Baja-Centro Cultural Córdoba. *Elaboración propia. 
LEYENDA 




Sala de Exposición 
Toda la plaza se organiza en 
módulos estructurales de 9x9m 
de luz, o sus múltiplos. El techo 
es terraza, mirador, anfiteatro 
griego. La cubierta está 
dispuesto por placas de concreto 
ondulado de 63x67m dando la 
apariencia de líquido petrificado 
(ArchDaily Perú, 2015). 
 Nota: Elaboración propia. *Planos recuperados de: http://www.archdaily.pe/pe/764348/centro-cultural-cordoba-ivan-
castaneda-alejandro-cohen-cristian-nanzer-ines-saal-juan-salassa-santiago-tissot   





Análisis funcional – componentes espaciales del Centro cultural Córdoba. 















El diseño es ingenioso ya que 
utilizó la cubierta del 
equipamiento para crear un 
ESPACIO abierto (plaza 
pública) su forma ondulante 
permite a los usuarios disponer 
de espacios para desarrollar 
actividades múltiples, desde ahí 
en una perspectiva bien 
marcada se puede apreciar el 
faro del Bicentenario, un hito 
referencial de  
102 m de altura, es una columna 
de concreto de planta elíptica 
que asciende helicoidalmente 
rotando sobre su eje.  





Fachada vidriada, que 
envuelven los espacios 
interiores y que resultan 
llamativas para el transeúnte a 
paso, el diseño comprende un 
concepto tipológico de Pabellón 
con sus cuatro caras iluminadas 
y ventiladas. La placa 
transmisible (cubierta) posee un 
hueco que comunica 
visualmente la superficie pública 
con un patio interior central 
donde se exhiben esculturas. La 
plaza general esta sostenida por 
columnas inclinadas en forma  
de “V” las cuales crean un 
















se toma como 
referencia para 




Emplazamiento: Techo (plaza): Hito: Fachada: 
El equipamiento 
se emplaza al 









que es de uso 
público. 
El faro logra la 
imponencia y 
reconocimient
o como imagen 
urbana. 
Uso de piel 
arquitectónica 
para incidencia 
de sol, manejo 
de luz a través 
de fachadas 
vidriadas. 

















Figura 11. Fachada Centro Cultural Gabriel García Márquez. Recuperado de: 
http://www.zonabogotadc.com/2013/04/centro-cultural-gabriel-garcia-marquez.html 
 
Ubicación: Bogotá, Colombia  Año de proyecto: 2008 
Arquitectos: Rogelio Salmona  Área de terreno: 3 200.00 m2   
Área construida: 9 500.00 m2   
Descripción: El proyecto se caracteriza por la desmaterialización, levedad y 
transparencia, la estructura define los límites virtuales, con ello se logra que el 
transeúnte se aventure a ingresar al interior del edificio. Integración con los otros 
humanos, con terrazas transitables en el patio circular que invita a los habitantes 
a convivir, a compartir e integrarse. Integración con la ciudad, balcones que 
permiten la relación visual con los elementos representativos de la urbe así 
sugiere al habitante apreciar y reconocer la ciudad, vinculación directa del 
espacio de la ciudad a través del patio principal. Integración con la naturaleza, 
el uso de la transparencia permite la relación directa con los cerros orientales 
de Bogotá. Encuentro con sí mismo, uso de elementos como sillas de concreto, 
vanos profundos, rincones en terrazas, etc. que permiten que el ser humano 





Análisis Espacial  del Centro cultura Gabriel García Márquez. 
Análisis Espacial 


















: La obra se encuentra en el 
corazón del centro histórico de 
Bogotá.  Se basó en dos círculos 
principales alrededor de los cuales 












-Auditorio (Cap. 324 )         
-Salas de exposiciones  
temporales 
-Librería 
-Sala de cine 
-Aulas 
   -Restaurante 
   -Café 
   -Ludoteca 
   -Estacionamiento 
-Oficinas administrativas 
-Almacén de discos 
-Plaza pública al aire libre 
-Patio 
Figura 12. Emplazamiento-Centro Cultural Gabriel García Márquez. 
Recuperado de :https://es.scribd.com/document/350092919/primera-parte-pdf 
Emplazamiento 
La morfología de la manzana es 
compacta, con una arquitectura de 
entorno colonial, de calles 
estrechas. Su lenguaje formal 
contrasta con el contexto 
inmediato, el diseño se emplaza al 
entorno ya que interpreta los 
valores históricos de la 
arquitectura colonial y los 
materializa con formas que 
proyectan a su vez hacia el futuro 















Figura 13. Planimetría-accesibilidad del Centro Cultural Gabriel García 







La edificación respetó las alturas 
reglamentarias. Su ingreso 
principal está siendo 
peatonalizada, se proporcionó un 
ensanchamiento de calles que van 
a  permitir que actividades puedan 
desarrollarse al aire libre. El centro 
cultural no presenta rejas ni 
puertas que impidan el acceso a 
los patios principales (Manrique, 
s.f).   





Análisis espacial-componentes espaciales C. Cultural Gabriel García Márquez. 
Análisis Espacial-Componentes espaciales 






Sala de exposiciones  







Sala de lectura 
Ludoteca 

















Figura 15.  Plantas-circulación vertical y núcleos sanitarios-C.C. Gabriel García 
Márquez. *Elaboración propia. 





Espejo de agua 
La plaza principal se encarga de 
congregar a todos los ciudadanos, 
la forma circular provoca a las 
personas apreciar el exterior y 
conectarse con el entorno, a su 
vez es un generador de 
espacialidad del edificio que 
permite que la mayoría de los 
espacios tengan relación visual 











La fachada presenta espacios 
exteriores cubiertos lo que propicia 
que el transeúnte pueda integrarse 
facilmente al centro cultural, 
además se aprecia lo que dijo 
Salmona la historia está presente 
sin ser tan evidente. 
 Nota: Elaboración propia. *Planos recuperados de: http://www.resistenciahuemul.com.ar/notas/38/46402/centro-cultural-
garcia-marquez:-la-poesia-hecha-arquitectura.htm.  






Análisis funcional-componentes espaciales C. Cultural Gabriel García Márquez. 














El centro cultural permite 
mediante su diseño la 
integración con los ciudadanos, 
utilizando espacios exteriores 
cubiertos y descubiertos, el uso 
de columnas crea un espacio de 
delimitación virtual que no aísla 
al equipamiento del exterior. 
También el gran patio central 
cumple una función integradora 
tanto para los usuarios como 
para la organización de 
ambientes a su alrededor. Se 
logra la integración con el 
entorno y la naturaleza.  
Figura 18. Espacios que transmiten sensaciones. Recuperado de: 
http://www.archdaily.pe/pe/786448/clasicos-de-arquitectura-centro-cultural-
garcia-marquez-rogelio-salmona-rogelio-salmona  
Recuperado de: (Manrique, s.f). 
Arquitectura se vive y se habita 
El diseño trabaja en la 
estimulación de los sentidos, el 
oído se estimula a través del 
agua mediantes estanques, el 
olfato se estimula con vegetación 
que emana olores variados, el 
tacto se estimula con la variedad 
de texturas que ingeniosamente 
el arquitecto dispuso en espacios 
que se reducen para que el 
habitante lo aprecie mejor al 
estar más cerca, la vista se 
estimula con las transparencias, 


















se toma como 
referencia para 




Integración  Materiales Acceso libre Contemporáneo 



















los usuarios.  
No hay 
presencia de 






















1.4. Formulación del Problema 
Problema General 
¿De qué manera el diseño del centro cultural se relaciona con la identidad 
cultural de los pobladores de la urbanización Campoy, San Juan de Lurigancho? 
Problemas Específicos 
¿De qué manera las condicionantes de diseño se relacionan con la identidad 
cultural de los pobladores de la urbanización Campoy, San Juan de Lurigancho? 
¿De qué manera la organización conceptual se relaciona con la identidad 
cultural de los pobladores de la urbanización Campoy, San Juan de Lurigancho? 
¿De qué manera el diseño arquitectónico se relaciona con la identidad cultural 
de los pobladores de la urbanización Campoy, San Juan de Lurigancho? 
1.5. Justificación del estudio 
Justificación teórica:  
Se justifica de manera teórica por que mediante el presente estudio se 
generará un aporte al conocimiento para el diseño de centros culturales en la zona. 
Asimismo, el presente estudio proporcionará resultados e información actual que 
servirá de base para futuras investigaciones. 
Justificación práctica:  
Se justifica de manera práctica porque mediante la inserción de un centro 
cultural en la zona se van a crear nuevos espacios de integración, el cual se 
emplazará al medio, permitiendo que el diseño del centro cultural podrá ser 
materializado y utilizado si es requerido. Se pretende que el proyecto arquitectónico 
se convierta en un hito de la zona y por consiguiente brinde una mejora en la 
configuración del distrito. 
Justificación social:  
Se justifica en el ámbito social porque el diseño del centro cultural permitirá la 
integración social entre los pobladores, asimismo mejorar su calidad de vida 
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mediante una mayor difusión de la cultura, permitiendo un mayor acceso a la 
información y educación cultural, en este sentido se creará un espacio de 
integración social en beneficio de los pobladores de la urbanización de Campoy y 
zonas aledañas. 
Justificación metodológica:  
La investigación se justifica en el ámbito metodológico debido a que el estudio 
se basa en el uso del método científico, colabora con los datos cualitativos 
acudiendo a la formulación de los instrumentos, siendo tamizados mediante su 
validez y confiabilidad con el procesamiento del software Spss, teniendo como 
propósito que los resultados de la respectiva investigación se apoyan técnicamente 
válidas por los profesionales competentes en el medio. 
1.6. Formulación de hipótesis 
Hipótesis General 
Existe relación significativa entre el diseño del centro cultural y la identidad 
cultural de los pobladores de la Urbanización Campoy del distrito de San Juan de 
Lurigancho, en el año 2017. 
Hipótesis Específicas 
Existe relación significativa entre las condicionantes de diseño y la identidad 
cultural de los pobladores de la urbanización Campoy del distrito San Juan de 
Lurigancho, en el año 2017. 
Existe relación significativa entre la organización conceptual y la identidad 
cultural de los pobladores de la urbanización Campoy del distrito San Juan de 
Lurigancho, en el año 2017. 
Existe relación significativa entre el diseño arquitectónico y la identidad 
cultural de los pobladores de la urbanización Campoy del distrito San Juan de 





1.7. Formulación de objetivos 
Objetivo General 
Determinar la relación que existe entre el diseño del centro cultural y la 
identidad cultural de los pobladores de la urbanización Campoy, San Juan de 
Lurigancho. 
Objetivos Específicos 
Determinar la relación que existe entre las condicionantes de diseño y la 
identidad cultural de los pobladores de la urbanización Campoy, San Juan de 
Lurigancho. 
Determinar la relación que existe entre la organización conceptual y la 
identidad cultural de los pobladores de la urbanización Campoy, San Juan de 
Lurigancho. 
Determinar la relación que existe entre el diseño arquitectónico y la identidad 







































2.1. Diseño de investigación 
Diseño de investigación 
El diseño de la investigación en el presente estudio es no experimental: Corte 
transversal, es decir no se va a manipular ni someter a experimento las variables 
de estudio, solo se observarán los fenómenos que suceden naturalmente para 
luego analizarlos (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 149). 
Es transeccional o transversal por lo tanto su propósito es recoger datos en 
un solo tiempo (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 151). 
Tipo de investigación  
El tipo de investigación en el presente estudio es básica. Sánchez y Reyes 
(2006, p. 40), manifiestan que la investigación básica tiene como fin acopiar datos 
informativos del contexto real para engrandecer el conocimiento científico, guiando 
así al develamiento de leyes y principios. 
Así mismo Carrasco (2013), refiere sobre la investigación básica como aquella 
donde solo se busca amplificar los conocimientos existentes (p. 34). 
Alcance de investigación 
El alcance de la investigación en el presente estudio es correlacional, es decir 
se pretende conocer la relación entre las variables en un contexto en particular 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 85). 
Ñaupas, Mejía, Novoa, Villagómez (2014), establecen un esquema que 





M, es la muestra de la población. 
Ox, es la observación o medición de la variable X. 
r, es el coeficiente de correlación entre las dos variables. 
Oz, es la observación o medición de la variable Z. 
                       Ox 
 M             r 





Enfoque de investigación 
El enfoque de investigación en el presente estudio es cuantitativo ya que se 
desarrolla mediante un proceso con fases secuenciales que después serán 
probadas. Cada fase precede es consecutiva, se caracteriza por tener un orden 
riguroso (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 
Método de investigación  
El método de investigación en la presente investigación es el método 
hipotético deductivo. En base a comprobar las hipótesis se van a llegar a 
conclusiones es decir este método consta de un procedimiento que parte de una 
afirmación denominada hipótesis, ésta busca contrarrestar o admitir tales hipótesis 
derivando de ellas conclusiones (Bernal, 2006). 
2.2. Variables, operacionalización 
Variable 
 Según Hernández, Fernández y baptista (2014) menciona que es una 
propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse u 
observarse, algunos ejemplos de variable son el género, la presión arterial, el 
atractivo físico, también puede aplicarse a personas u otros seres vivos (p. 93). 
Operacionalización  
Según Hernández, Fernández y baptista (2014) menciona que es el tránsito 
de la variable al ítem o valor, este se fundamenta en la definición conceptual y la 
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de la cultura, así 
como la 
dinamización de 
entidades” (p. 13). 
Esta variable se 
medirá en base a la 
percepción de los 
pobladores de la 
urbanización 
Campoy sobre este 
equipamiento, se 
medirá en base a 
cinco niveles: Muy 
bajo, Bajo, Medio, 
alto, Muy alto. 
 
    
Condicionantes 





Totalmente de acuerdo (5) 
De acuerdo (4) 
Indiferente (3) 
Desacuerdo (2) 
Totalmente desacuerdo (1) 
 




Muy Alto (17-20) 
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5 - 8  
Totalmente de acuerdo (5) 
De acuerdo (4) 
Indiferente (3) 
Desacuerdo (2) 
Totalmente desacuerdo (1) 
 

















     Diseño  






Totalmente de acuerdo (5) 
De acuerdo (4) 
Indiferente (3) 
Desacuerdo (2) 
Totalmente desacuerdo (1) 
 





















Matriz de operacionalización de la variable centro cultural. 
 












DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS ESCALA Y VALORES 








se prefiere distinguir 
que esta habla  de la 
designación de un 
sistema dinámico de 
conocimientos y 
reconocimientos de 
un grupo humano 
con respecto a otro, 










Esta variable se 
medirá en base a la 
percepción de los 
pobladores de la 
urbanización 
Campoy sobre este 
equipamiento, se 
medirá en base a 
cinco niveles: Muy 
bajo, Bajo, Medio, 










Totalmente de acuerdo (5) 
De acuerdo (4) 
Indiferente (3) 
Desacuerdo(2) 
Totalmente desacuerdo (1) 
 



























Totalmente de acuerdo (5) 
De acuerdo (4) 
Indiferente (3) 
Desacuerdo(2) 

















Totalmente de acuerdo (5) 
De acuerdo (4) 
Indiferente (3) 
Desacuerdo(2) 















2.3. Población y muestra  
      Población 
En la presente investigación se considerará como población de estudio a 
5334 pobladores de un sector de la Urbanización Campoy. En el país no hay 
una reglamentación específica al respecto para delimitar el radio de influencia, 
por ello se ha visto conveniente tomar casos similares, es así que Zussner 
(2015) establece un radio de 300 m en su estudio, el mismo que será 
considerado para la presente investigación. Según Hernández, Fernández y 
Baptista (2014) definen a la población o también llamado universo como un 
agregado del total de casos que se ajustan a ciertas características 
determinadas por criterios.   








Figura 20. Plano del sector delimitando el radio de influencia del proyecto. Fuente: INEI 
 
Tabla 11 
Población por estratos del sector de estudio, urbanización Campoy.    






 Nota: Elaboración propia. 
 
Criterios de inclusión y exclusión 
Para determinar el marco muestral se ha realizado los siguientes procedimientos 





Criterios de inclusión: 
 Pobladores de ambos sexos 
 Edades comprendidas entre 12 a 59 años de edad 
 Pobladores residentes en la urbanización 
Criterios de exclusión:  
 Pobladores menores de 12 años de edad 
 Pobladores mayores de 60 años de edad 
Por consiguiente, el marco muestral comprende los 5334 pobladores de la 
urbanización Campoy del distrito de San Juan de Lurigancho, 2017. 
Muestra 
Para efectos de la investigación se trabajará con una muestra de 163 
personas de la Urbanización Campoy. Según Hernández, Fernández y Baptista 
(2014, p. 175) definen a la muestra como un subgrupo de la población, este debe 
ser el reflejo fiel del conjunto total. 
La muestra fue establecida por la fórmula preliminar para muestra finita, 
considerándose los siguientes estimadores estadísticos. 






n= Tamaño de la muestra que desea encontrar =? 
N= Tamaño de la población de estudio = 5334  
Z= Nivel de confianza =1.81 
S = Probabilidad de varianza= 0.5 
e= Margen de error =0.07 
 
   n=       N Z2S2  




Reemplazando valores tenemos: 
n=       5334 x 1.812 x (0.5)2 
      (5334 -1) (0.07)2 + (1.81)2 x (0.5)2  
 
n=       5334 x (1.81)2 x 0.25 
      5333 x (0.07)2 + (1.81)2 x 0.25 
 
n=       5334 x 3.2761 x 0.25 
      5333 x 0.0049 + 3.2761 x0.25 
 
n=                4368.67935 
                    26.950725 
 
n=       162.099 
Redondeado:   n = 163 
Muestreo 
El muestreo fue probabilístico, de tipo estratificado. Al respecto Hernández, 
Fernández y Baptista (2014, p. 176) manifiestan que en la muestra probabilística 
todos los elementos que conforman el conjunto poseen la misma posibilidad de ser 
elegidos.   
Así mismo el muestreo probabilístico estratificado fracciona a la población en 
fragmentos y se selecciona una muestra para cada fragmento (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2014, p. 180). 
Para encontrar la muestra de cada uno de los estratos se aplicará la fórmula 
de la asignación proporcional.  
Donde: 




          Tabla 12 
          Muestra con estratos de los habitantes de la Urbanización Campoy. 
Estrato N Proporción (K) n 
(12-17)años 788 0.0306 24 
(18-29)años 2010 0.0306 62 
(30-59)años 2536 0.0306 77 
Total:            5334 163 
                Nota: Elaboración propia 
2.4. Técnica e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnica e instrumentos de recolección de datos 
La presente investigación utilizará la técnica de escalas de actitudes y 
opiniones. Según Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez (2014) sostienen que las 
escalas de actitudes y opiniones generalmente captan una característica 
permanente de la personalidad del ser humano, como su actitud hacia determinado 
tema, las actitudes no son observables directamente, sino deducidas de 
expresiones verbales o conductas observadas; por consiguiente, se miden 
mediante escalas, donde los respondientes contestan a afirmaciones o 
preposiciones de manera gradual.  Por otro lado, la opinión según Thurstone citado 
por Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez (2014), es la expresión verbal de la actitud, 
es decir es un indicador (medida) de la actitud, por lo tanto “la opinión no es el 
conocimiento sino una percepción afectiva de aceptación o rechazo” sobre algo. 
El instrumento utilizado será la Escala de Likert. Éste es un instrumento que 
consiste en un grupo de enunciados mostrados en forma de afirmaciones o 
preposiciones de los cuales se le pide responder a los investigados escogiendo una 
alternativa de 3, 5 o 7 respuestas escaladas y ordenadas, para ello cada opción 






Para la variable 1: CENTRO CULTURAL  
Ficha Técnica 
Técnica : Escala de actitudes y opiniones 
Instrumento : Escala de Likert 
Nombre   : Escala de Likert para medir la percepción hacia centro 
cultural juvenil 
Autora   : Tatiana Cuba Escandon 
Año : 2017        
Extensión : Consta de 18 ítems 
Significación : El instrumento para medir la variable centro cultural 
contiene tres dimensiones, que evalúan las 
característica y ambientes que un centro cultural debe 
poseer para satisfacer las necesidades de la población. 
La dimensión (I) constituida por cuatro indicadores 
cuenta con cuatro ítems; la dimensión (II) constituida 
por cuatro indicadores cuenta con seis ítems; y por 
último la dimensión (III) constituida por cuatro 
indicadores cuenta con ocho ítems; haciendo un total 
de dieciocho ítems para determinada variable. 
Puntuación : La escala de medición es de tipo Likert, los pobladores 
deben leer cada ítem y responder de acuerdo a su 
percepción sobre el tema. Tienen cinco opciones de 
respuesta: Totalmente de acuerdo (se asignan 5 
puntos), De acuerdo (se asignan 4 puntos), Indiferente 
(se asignan 3 puntos), Desacuerdo (se asignan 2 
puntos), Totalmente en desacuerdo (se asigna 1 punto). 
Duración : 10 a 15 minutos aproximadamente. 
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Aplicación : Toda la muestra, 163 pobladores de la urbanización 
Campoy, los cuales junto a pobladores de zonas 
aledañas asisten a la plaza mayor de Campoy. 
Administración : Una sola vez, en un determinado momento. 
Monitoreo : Se realizará la validación de contenido por juicio de 
expertos y la confiabilidad mediante el índice de Alfa de 
Cronbach. 
 
Para la variable 2: IDENTIDAD CLTURAL 
Ficha Técnica 
Técnica : Escala de actitudes y opiniones 
Instrumento : Escala de Likert 
Nombre   : Escala de Likert para medir la percepción hacia 
identidad cultural 
Autora   : Tatiana Cuba Escandon 
Año : 2017 
Extensión : Consta de 15 ítems 
Significación : El instrumento para medir la variable identidad cultural 
contiene tres dimensiones, que evalúan las 
características y ambientes que un centro cultural debe 
poseer para satisfacer las necesidades de la población. 
La dimensión (I) constituida por tres indicadores cuenta 
con seis ítems; la dimensión (II) constituida por tres 
indicadores cuenta con seis ítems; y por último la 
dimensión (III) constituida por tres indicadores cuenta 




Puntuación : La escala de medición es de tipo Likert, los pobladores 
deben leer cada ítem y responder de acuerdo a su 
percepción sobre el tema. Tienen cinco opciones de 
respuesta: Totalmente de acuerdo (se asignan 5 
puntos), De acuerdo (se asignan 4 puntos), Indiferente 
(se asignan 3 puntos), Desacuerdo (se asignan 2 
puntos), Totalmente en desacuerdo (se asigna 1 punto). 
Duración : 10 minutos aproximadamente. 
Aplicación : Toda la muestra, 163 pobladores de la urbanización 
Campoy, los cuales junto a pobladores de zonas 
aledañas asisten a la plaza mayor de Campoy. 
Administración : Una sola vez, en un determinado momento. 
Monitoreo : Se realizará la validación de contenido por juicio de 
expertos y la confiabilidad mediante el índice de Alfa de 
Cronbach. 
Validez 
La validez según Sánchez y Reyes (2006, p. 155) es la propiedad que refiere 
que todo instrumento debe medir lo que se ha propuesto a medir. También describe 
que en todo instrumento debe obtenerse la validez de contenido, éste es entendido 
como un tipo de validez en el cual los ítems consignados en el instrumento forman 
una muestra representativa de los indicadores. 
Por consiguiente, después de analizar lo expuesto por el autor, se realiza la 
validez de contenido del presente instrumento, con el propósito de construir la 
primera corrección del mismo, el cual al momento de su revisión por parte de los 
expertos se notaron las falencias y se procedió a construir otro con las respectivas 
correcciones, con ello se permitió establecer la validez de contenido por parte de 
los expertos. Para la aprobación se acudió a tres expertos, de los cuales son dos 


















Dr. Esteves Saldaña, Teddy Iván 
   
 87 % 
Dr. Cruzado Villanueva, Jhonatan     95 % 
Dr. Ames Candioti, Sami Bruno     100 % 
Dr. Carbajal Quispe, Percy    80 %  
Dr. Seminario Unzueta, Randall    75 %  
Nota: Elaboración propia 
Como se puede apreciar en la tabla 13 todos los jueces dictaminaron que el 
instrumento sí cumple con las consideraciones para su aplicabilidad, ya que los 
porcentajes obtenidos están en los rangos de muy bueno y excelente según lo 
establecido por el formato de validación de la universidad César Vallejo, con ello se 
demuestra que el instrumento contiene coherencia y claridad para ser aplicada a la 
muestra de estudio. 
Confiabilidad 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) manifiestan que la 
confiabilidad de un instrumento está expresado al grado de aplicación que suele 
repetirse al realizarlo a diferentes personas, y que estos arrojan resultados similares 
(p. 200).  
Con lo citado por los autores se puede afirmar que un instrumento es confiable 
cuando éste, al ser aplicado a distintos pobladores que posean características 
afines, los resultados que arrojan serán iguales o similares en varias veces a su 
aplicación. 
En concordancia con lo mencionado anteriormente, la presente investigación 
realiza una prueba piloto a 30 pobladores de la zona con características similares 
a la muestra, éstos son escogidos al azar en cantidades iguales entre los tres 
estratos establecidos anteriormente. Se aplicó el instrumento de Escala de Likert 
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para medir la percepción hacia centro cultural e identidad cultural, de esta manera 
calcular el nivel de confiabilidad del instrumento, como también evaluar el 
comportamiento de la población frente al instrumento. 
Con respecto a la prueba piloto Tamayo (2015, p. 191) refiere, el estudio piloto 
ayuda a perfeccionar las hipótesis ya planeadas y a solucionar pequeños 
imprevistos en la etapa de planteamiento de la investigación, este debe realizarse 
a una pequeña muestra que sea lo más parecida a la muestra final.  
Por otro lado, según Hernández, Fernández y Baptista (2014), sostiene que 
“existen diversos procedimientos para calcular la confiabilidad de un instrumento 
de medición” (p. 300). 
 
Según lo mencionado por el autor, el procedimiento que utilizaremos es de Medida 
de Coherencia o Consistencia Interna, específicamente el Coeficiente de Alfa de 
Cronbach que trabaja con las dos variables de la presente investigación. 
 
Tabla 14 
Rangos de los Coeficiente de Confiabilidad: Alfa de Cronbach 
 
COEFICIENTE DE CONFIABILIDAD 
VALORES INTERPRETACIÓN 
0.25 Baja Confiabilidad 
0.50 Media Confiabilidad 
0.75 Aceptable Confiabilidad 
0.90 Alta Confiabilidad 
Nota: Hernández, Fernández y Baptista (2014). 
 
Como se aprecia en la Tabla 14, el Coeficiente de Alfa de Cronbach oscila 
entre cero y uno. Cuanto más se acerque a la unidad, más alta será su confiabilidad. 
 
V1: Centro cultural  
 
Se utilizó la prueba de confiabilidad de Alfa de Cronbach para estimar la 
consistencia interna del instrumento Escala de Likert para medir la percepción hacia 
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centro cultural juvenil. Para tal fin, se procesaron los resultados de 18 ítems 
contenidos en la variable. 
 
Tabla15 
Resultados del análisis de confiabilidad: Alfa de Cronbach del instrumento que mide 





                                                                 
 
Como se aprecia en la tabla 15, se observa un valor 0.798 para el coeficiente 
Alfa de Cronbach del instrumento Escala de Likert, lo que nos indica que tiene 
confiabilidad aceptable. 
 
V2: Identidad cultural 
 
Se utilizó la prueba de confiabilidad de Alfa de Cronbach para estimar la 
consistencia interna del instrumento Escala de Likert para medir la percepción hacia 
identidad cultural. Para tal fin, se procesaron los resultados de 15 ítems contenidos 
en la variable. 
 
Tabla 16 
Resultados del análisis de confiabilidad: Alfa de Cronbach del instrumento que mide 







Como se aprecia en la tabla 16, se observa un valor 0.881 para el coeficiente 
Alfa de Cronbach del instrumento Escala de Likert, lo que nos indica que tiene 
confiabilidad aceptable. 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,798 18 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,881 15 
Nota: Reporte del SPSS 22.0. 
 




2.5. Métodos de análisis de datos 
Para el análisis de datos se empleó el modelo estadístico matemático el cual 
se refiere a las técnicas investigativas que se utilizarán para analizar, interpretar y 
representar los datos recolectados con la finalidad de establecer los resultados 
fehacientes mediante la estadística y se procederá mediante la organización y 
ordenamiento de los datos recopilados a través del instrumento escala de Likert. 
Par ello se trabajará el programa estadístico SPSS, versión 22 con el cual se 
realizaron el siguiente análisis: 
Análisis psicométrico: 
Se realizó una prueba piloto para las variables centro cultural juvenil e 
identidad cultural  a 30 pobladores de la urbanización Campoy, empleando el 
instrumento Escala de Likert para medir la percepción acerca del tema. Se verificó 
la validez y confiabilidad de los instrumentos a través del Alfa de Cronbach 
respectivamente para el estudio piloto y para toda la muestra. 
Análisis descriptivo: 
 Se construirán las tablas de frecuencia, el análisis porcentual, los gráficos 
(de barras o circulares) y a la vez los cuadros estadísticos para las variables y 
dimensiones. 
Análisis de prueba: 
 Se aplicará el método de Kolmogoroy – Smirnoy para las muestras más 
consideradas (de 50 a más), para de esta manera identificar si los datos obtenidos 
tienen una similitud o se aproximan a lo normal y poder usar una prueba 
paramétrica o no paramétrica, por consiguiente, determinar el estadístico 
inferencial de contraste de hipótesis a emplear. 
Análisis inferencial: 
 Se utilizará el estadístico para la hipótesis: Coeficiente RHO de Spearman, 
este estadístico nos ayudará a determinar el grado de relación para las variables y 





rs = Coeficiente de correlación por rangos de Spearman 
d = Diferencia entre rangos (X menos Y) 
n = número de datos 
Tabla 17 
Rangos de los Coeficiente de Correlación: Rho de Spearman 
 
COEFICIENTE DE CORRELACIÓN 
VALORES INTERPRETACIÓN 
De 0 a 0.10 Muy Débil 
De 0.11 a 0.25 Débil 
De 0.26 a 0.50 Media 
De 0.51 a 0.75 Considerable 
De 0.76 a 0.90 Muy Fuerte 
De 0.91 a 1.00 Perfecta 
Nota: Hernández, Fernández y Baptista (2014). 
 
2.6. Aspectos éticos  
La información que fue recopilada en el marco teórico ha sido recolectada de 
acuerdo a los parámetros establecido e indicados para realizar este tipo de 
investigación, evitando todo tipo de plagio o copia de otros estudios ya realizados 
en este campo de estudio. 
Los datos que se han recopilado en el grupo de pobladores de la prueba piloto 
tienen similares características a los de la muestra y debemos señalar que se han 
tenido los cuidados necesarios y reservas en sus identidades dado que las 
respuestas han sido confidenciales y solo orientadas a realizar un trabajo de 
investigación. 
Finalmente, los resultados de la investigación no será adulterada o plagiada de otra 

































3.1. Descripción de los resultados 
Descripción de los resultados de la variable Centro Cultural  
Tabla 18 

















Figura 21. Gráfico de barras del nivel de aceptación para la variable Centro      
Cultural Juvenil. 
De la tabla 18 y figura 21 se observa que, existe un grupo mayoritario del 
72.39% de la población encuestada que tienen un nivel de aceptación muy alto 
para la variable Centro Cultural, mientras el 27.61 % tiene un nivel de aceptación 
alto. De los resultados obtenidos se puede concluir que la mayoría de los 
pobladores encuestados de la Urb. Campoy, S. J. L., 2017 tienen una tendencia 
al nivel de aceptación muy alto para la variable Centro Cultural. 
CENTRO CULTURAL  
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Alto 45 27,6 27,6 27,6 
Muy alto 118 72,4 72,4 100,0 
Total 163 100,0 100,0  




Descripción de los resultados de la variable Identidad Cultural 
Tabla 19 

















Figura 22: Gráfico de barras del nivel de aceptación para la variable Identidad 
Cultural. 
De la tabla 19 y figura 22 se observa que, existe un grupo mayoritario del 
71.17% de la población encuestada que tienen un nivel de aceptación muy alto 
para la variable Identidad Cultural, mientras el 28.83 % tiene un nivel de 
aceptación alto. De los resultados obtenidos se puede concluir que la mayoría 
de los pobladores encuestados de la Urb. Campoy, S. J. L., 2017 tienen una 
tendencia al nivel de aceptación muy alto para la variable Identidad Cultural. 
 
IDENTIDAD CULTURAL  
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Alto 47 28,8 28,8 28,8 
Muy alto 116 71,2 71,2 100,0 
Total 163 100,0 100,0  




Descripción de los resultados de la dimensión Condicionantes de diseño 
Tabla 20 



















Figura 23. Gráfico de barras del nivel de aceptación para la dimensión 
condicionantes de diseño. 
De la tabla 20 y figura 23 se observa que, existe un grupo mayoritario del 
72.39% de la población encuestada que  tiene un nivel de aceptación muy alto 
para la dimensión condicionantes de diseño, seguido por el 26.99 % que tiene 
un nivel de aceptación alto, mientras que un 0.61%  tienen un nivel de 
aceptación medio. De los resultados obtenidos se puede concluir que la mayoría 
de los pobladores encuestados de la Urb. Campoy, S. J. L., 2017 tienen una 
tendencia al nivel de aceptación muy alto para la dimensión condicionantes de 
diseño. 
CONDICIONANTES DE DISEÑO  
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Medio 1 ,6 ,6 ,6 
Alto 44 27,0 27,0 27,6 
Muy alto 118 72,4 72,4 100,0 
Total 163 100,0 100,0  




Descripción de los resultados de la dimensión Organización conceptual 
Tabla 21 













Figura 24. Gráfico de barras del nivel de aceptación para la dimensión 
organización conceptual. 
De la tabla 21 y figura 24 se observa que, existe un grupo mayoritario del 
62.58 % de la población encuestada que tiene un nivel de aceptación muy alto 
para la dimensión organización conceptual, seguido por el 36.81 % que tiene un 
nivel de aceptación alto, mientras que un 0.61%  tienen un nivel de aceptación 
medio. De los resultados obtenidos se puede concluir que la mayoría de los 
pobladores encuestados de la Urb. Campoy, S. J. L., 2017 tienen una tendencia 
al nivel de aceptación muy alto para la dimensión organización conceptual. 
 
ORGANIZACIÓN CONCEPTUAL  
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Medio 1 ,6 ,6 ,6 
Alto 60 36,8 36,8 37,4 
Muy alto 102 62,6 62,6 100,0 
Total 163 100,0 100,0  




Descripción de los resultados de la dimensión Diseño arquitectónico 
Tabla 22 














Figura 25. Gráfico de barras del nivel de aceptación para la dimensión diseño 
arquitectónico. 
De la tabla 22 y figura 25 se observa que, existe un grupo mayoritario del 
78.53 % de la población encuestada tiene un nivel de aceptación muy alto para 
la dimensión diseño arquitectónico, mientras que el 21.47 % tiene un nivel de 
aceptación alto. De los resultados obtenidos se puede concluir que la mayoría 
de los pobladores encuestados de la Urb. Campoy, S. J. L., 2017 tienen una 
tendencia al nivel de aceptación muy alto para la dimensión diseño 
arquitectónico. 
 
DISEÑO ARQUITECTÓNICO  
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Alto 35 21,5 21,5 21,5 
Muy alto 128 78,5 78,5 100,0 
Total 163 100,0 100,0  




3.2. Prueba de Normalidad 
Ho: Las variables Centro Cultural e Identidad Cultural en la población tienen 
distribución normal. 
Ha: Las variables Centro Cultural e Identidad en la población no tienen distribución 
normal 
La tabla 23 presenta los resultados de la prueba de bondad de ajuste de  
Kolmogorov-Smirnov para muestras de más de 50 sujetos (163 pobladores), para 
determinar si los puntajes de relaciones entre Centro Cultural e Identidad Cultural 
presentaban una distribución normal. 
Tabla 23 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov de la variable Centro Cultural y la   variable 
Identidad Cultural. 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Centro cultural juvenil ,082 163 ,009 ,982 163 ,033 
Identidad cultural ,124 163 ,000 ,969 163 ,001 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
 
Como se muestra en la tabla 23, de acuerdo a la prueba K-S para la variable 
Centro Cultural Juvenil se obtuvo un valor de p =, 009, siendo éste (***p < .05) y la 
variable Identidad cultural obtuvo un valor de p =, 000, siendo éste (***p < .05). Por 
lo tanto, se rechaza la Ho y se acepta la Hi. En conclusión se estableció que no 
existe una Distribución normal entre las variables y se aplica una Prueba No 










Niveles de medición de las variables según coeficiente r de Pearson. 
VALOR  INTERPRETACIÓN 
-1.00 = Correlación negativa perfecta. 
-0.90 = Correlación negativa muy fuerte. 
-0.75 = Correlación negativa considerable. 
-0.50 = Correlación negativa media. 
-0.25 = Correlación negativa débil. 
-0.10 = Correlación negativa muy débil. 
0.00 = No existe correlación alguna entre las variables. 
+0.10 = Correlación positiva muy débil. 
+0.25 = Correlación positiva débil. 
+0.50 = Correlación positiva media. 
+0.75 = Correlación positiva considerable. 
+0.90 = Correlación positiva muy fuerte 
+1.00 = Correlación positiva perfecta 
 
 
Como se muestra en la tabla 24, muestra los niveles según el coeficiente r 
de Pearson mismo que será utilizado con los valores para el coeficiente RHO de 
Spearman de la presente investigación.  En la tabla el signo indica la dirección de 
la correlación (positiva o negativa); y el valor numérico, la magnitud de la 
correlación. Los principales programas computacionales de análisis estadístico 
reportan si el coeficiente es o no significativo de la siguiente manera: r = 0.7831 
(valor del coeficiente), s o P = 0.001 (significancia), N = 625 (número de casos 









3.3. Estadística Inferencial  
Prueba de Hipótesis general 
HG: El diseño de un Centro Cultural si se relaciona significativamente con la 
Identidad Cultural en la Urbanización Campoy, San Juan de Lurigancho. 
Ho: El diseño de un Centro Cultural no se relaciona significativamente con la 
Identidad Cultural en la Urbanización Campoy, San Juan de Lurigancho. 
Tabla 25 
Coeficiente de correlación Rho de Spearman de las variables: Centro Cultural e 
Identidad Cultural. 
Correlaciones 
 Centro cultural 
Identidad 
cultural 
Rho de Spearman Centro cultural  Coeficiente de correlación 1,000 ,622** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 163 163 
Identidad cultural Coeficiente de correlación ,622** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 163 163 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
 
De acuerdo con la tabla 25 los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la 
existencia de una relación r = 0,622 entre las variables Centro Cultural e Identidad 
Cultural. Este grado de correlación indica que la relación entre las variables es 
positiva y tiene un nivel de correlación media. La significancia de p = 0,000 muestra 
que p < 0,05 lo que permite señalar que la relación es significativa por lo tanto se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
Se concluye que existe relación significativa entre Centro Cultural y la Identidad 
Cultural en la Urbanización Campoy, San Juan de Lurigancho. 
 
 




Prueba de Hipótesis específica 1 
HE: Las Condicionantes de diseño si se relacionan significativamente con la 
Identidad Cultural en la Urbanización Campoy, San Juan de Lurigancho. 
Ho: Las Condicionantes de diseño no se relacionan significativamente con la 
Identidad Cultural en la Urbanización Campoy, San Juan de Lurigancho. 
Tabla 26 
Coeficiente de correlación Rho de Spearman de la dimensión: Condicionantes de 




s de diseño 
Identidad 
cultural 
Rho de Spearman Condicionantes de diseño Coeficiente de correlación 1,000 ,478** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 163 163 
Identidad cultural Coeficiente de correlación ,478** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 163 163 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
 
De acuerdo con la tabla 26 los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la 
existencia de una relación r = 0,478 entre la dimensión condicionantes de diseño y 
la variable Identidad Cultural. Este grado de correlación indica que la relación entre 
las variables es positiva y tiene un nivel de correlación débil. La significancia de p 
= 0,000 muestra que p < 0,05 lo que permite señalar que la relación es significativa 
por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
Se concluye que existe relación significativa entre Condicionantes de diseño y la 
Identidad Cultural en la Urbanización Campoy, San Juan de Lurigancho. 
 
 




Prueba de Hipótesis específica 2 
HE: La Organización conceptual si se relacionan significativamente con y la 
Identidad Cultural en la Urbanización Campoy, San Juan de Lurigancho. 
Ho: La Organización conceptual no se relaciona significativamente con la Identidad 
Cultural en la Urbanización Campoy, San Juan de Lurigancho. 
Tabla 27 
Coeficiente de correlación Rho de Spearman de la dimensión: Organización 







Rho de Spearman Organización conceptual Coeficiente de correlación 1,000 ,546** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 163 163 
Identidad cultural Coeficiente de correlación ,546** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 163 163 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
 
De acuerdo con la tabla 27 los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la 
existencia de una relación r = 0,546 entre la dimensión organización conceptual y 
la variable Identidad Cultural. Este grado de correlación indica que la relación entre 
las variables es positiva y tiene un nivel de correlación media. La significancia de 
p = 0,000 muestra que p < 0,05 lo que permite señalar que la relación es 
significativa por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
Se concluye que existe relación significativa entre Organización conceptual y la 








Prueba de Hipótesis específica 3 
HE: El  Diseño arquitectónico si se relacionan significativamente con y la Identidad 
Cultural en la Urbanización Campoy, San Juan de Lurigancho. 
Ho: El  Diseño arquitectónico no se relaciona significativamente con la Identidad 
Cultural en la Urbanización Campoy, San Juan de Lurigancho. 
Tabla 28 
Coeficiente de correlación Rho de Spearman de la dimensión: Diseño 







Rho de Spearman Diseño arquitectónico Coeficiente de correlación 1,000 ,533** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 163 163 
Identidad cultural Coeficiente de correlación ,533** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 163 163 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
De acuerdo con la tabla 28 los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la 
existencia de una relación r = 0,533 entre la dimensión diseño arquitectónico y la 
variable Identidad Cultural. Este grado de correlación indica que la relación entre 
las variables es positiva y tiene un nivel de correlación media. La significancia de 
p = 0,000 muestra que p < 0,05 lo que permite señalar que la relación es 
significativa por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
Se concluye que existe relación significativa entre diseño arquitectónico y la 
Identidad Cultural en la Urbanización Campoy, San Juan de Lurigancho. 
 
 

































Luego de haber procesado los datos y haber realizado el contraste de las 
hipótesis, se observa en la tabla 25 que el centro cultural se relaciona de forma 
positiva con la identidad cultural en la urbanización Campoy, S.J.L. Según la 
correlación de Rho Spearman de (r = 0.622), lo que nos permite indicar que sí existe 
un nivel de correlación media entre las variables. 
Los resultados que se obtuvieron en el presente proyecto de investigación 
“Diseño de un centro cultural y la identidad cultural de los pobladores de la Urb. 
Campoy, S.J.L.”, serán analizados y comparados con las investigaciones 
realizadas por los autores consignados en los antecedentes de la investigación. A 
continuación se describen. 
Internacionales 
Después de haber descrito los resultados en el capítulo anterior, podemos 
notar hallazgos similares obtenidos por Rangel (2017) en su tesis “Centro Cultural 
en la Nueva Italia Michoacán”, presentado en la Universidad Don Vasco A.C. 
México como requerimiento parar adquirir el título de Arquitecto; la investigación 
encontró que un centro cultural debiera ofrecer a la población espacios culturales y 
artísticos, tomando en cuenta sus necesidades, además de ello crear espacios de 
encuentro, de articulación, de procesos sociales y culturales para así fomentar el 
intercambio cultural entre sus pobladores;  se deduce entonces que tanto las 
necesidades de la población como la dotación de espacios de articulación son 
puntos indispensables para la creación de un diseño arquitectónico funcional que 
cumpla el objetivo de  fomentar el intercambio cultural para así instaurar una 
identidad cultural propia de la zona. Por consiguiente, se infiere que el diseño 
arquitectónico del centro cultural se relaciona con la promoción del intercambio 
cultural entre sus pobladores fortaleciendo así su identidad. Corroborando con lo 
expuesto por Rangel, en la tabla 28 se observa la existencia de una relación positiva 
(r = 0,533) entre la dimensión diseño arquitectónico y la variable Identidad Cultural. 
Por lo tanto, la investigación presenta similitud con el antecedente ya que en ambas 
se toma en cuenta la importancia de suplir las necesidades de la población 
mediante la propuesta de diseño arquitectónico, que tenga como fin favorecer el 
fomento de la identidad cultural de la zona. 
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Así mismo son similares los hallazgos obtenidos por Pardillos (2015) en su 
tesis “Centro Cultural de Ñuble”, presentado en la Universidad de Chile como 
requerimiento para adquirir el título profesional de Arquitecto. La investigación 
encontró que un espacio cultural debe actuar como una ruta de salida, una 
alternativa de libertad para incentivar la educación de forma didáctica en los 
ciudadanos, de esta manera se van a recuperar lugares para el estudio, el 
encuentro e intercambio de ideas, todo ello es esencial si se pretende evolucionar 
hacia una sociedad idónea de tener una identidad propia, por lo tanto la 
organización de un centro cultural debe contemplar espacios adecuados para la 
enseñanza de actividades culturales que resulten interactivos, así como espacios 
para el disfrute del  libre entretenimiento; se deduce entonces que la organización 
conceptual (tipología, escala del equipamiento cultural) se relaciona con la difusión 
de la identidad cultural. Corroborando con lo expuesto por Pardillos, los resultados 
de la investigación muestran la existencia de una relación positiva entre la 
dimensión organización conceptual y la variable Identidad Cultural, por ello se llega 
a concluir que existe una similitud con la presente tesis. 
Igualmente son similares a los hallazgos obtenidos por Pineda (2014), en su 
tesis “Centro Cultural Yoliztli”, presentado en el Instituto Politécnico Nacional, 
México, para obtener el título de Ingeniero Arquitecto, la investigación encontró que 
el proyecto del centro cultural servirá como detonador para el impulso de la cultura 
en la región generando atractivo cultural y turístico, así como el desarrollo de una 
identidad en el sector, por lo tanto se deduce que la organización conceptual 
(enfoque económico: turismo) se relaciona con la difusión de la identidad cultural. 
Corroborando con lo expuesto por Pineda, los resultados de la investigación 
muestran la existencia de una relación positiva entre la dimensión organización 
conceptual y la variable Identidad Cultural. Por consiguiente, la investigación 
coincide con el antecedente puesto que ambas coinciden que el centro cultural 
promueve el movimiento económico mediante el quehacer artístico y turístico 
buscando fortalecer así la identidad cultural de los pobladores. 
También son similares a los hallazgos obtenidos por Rosales (2013), en su 
tesis “Centro cultural y de formación para las artes, Chiquimula”, presentado en la 
Universidad de San Carlos de Guatemala como requisito para adquirir el título de 
Arquitecto, La investigación encontró como resultado, las premisas generales  y 
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particulares de diseño para desarrollar la propuesta de diseño arquitectónico del 
centro cultural propuesto la cual incorpora el contexto urbano local e integra la 
arquitectura contemporánea, para que el centro cultural pueda contribuir a 
promover e incentivar el desarrollo cultural de la sociedad, entonces se deduce que 
la dimensión diseño arquitectónico se relaciona con la promoción del desarrollo 
cultural. Corroborando con lo expuesto por Pineda, en la tabla 28 se observa la 
existencia de una relación positiva (r = 0,533) entre la dimensión diseño 
arquitectónico y la variable Identidad Cultural. Por lo tanto, la investigación coincide 
con el antecedente puesto que ambas refieren que el diseño arquitectónico del 
centro cultural contribuye a promover e incentivar el desarrollo cultural de la 
sociedad. 
Por otro lado, también podemos notar ciertas discrepancias en la investigación 
realizada por Bobadilla (2016) en su tesis “Centro Cultural Cuitláhuac” presentado 
en la Universidad Nacional Autónoma de México. La investigación encontró que es 
importante establecer un elemento estructurador ícono del lugar que genere una 
identidad social y admita la integración sociocultural y económica entre los 
habitantes, se deduce entonces que existe una relación positiva fuerte entre el 
elemento ícono y la identidad social de los pobladores, discrepando con lo expuesto 
por Bobadilla en la tabla 26, se observa la existencia de una relación positiva débil 
entre la dimensión condicionantes de diseño (ícono del lugar) y la identidad cultural. 
Por lo tanto, la investigación discrepa con el antecedente puesto que ambos 
manifiestan distintos niveles de relación. Cabe recalcar la existencia de relación de 
las variables en ambos estudios y por consiguiente la importancia de instaurar una 
edificación emblemática (centro cultural) para el sector que sea reconocido como 
un hito referencial que permitirá que la población se identifique más con su territorio. 
Nacionales 
Se puede observar en la tabla 25, según la correlación de Rho Spearman de 
(r = 0.622) que el diseño del Centro Cultural se relaciona de forma positiva con la 
Identidad Cultural de los pobladores de la Urbanización Campoy, San Juan de 
Lurigancho. Con ello queda confirmado lo expuesto por Maguiña (2014), en su tesis 
“Centro cultural en San Miguel”, presentado en la Universidad San Martín de 
Porres, Lima-Perú, para obtener el título profesional de Arquitecto; la investigación 
encontró que mediante la realización de la construcción de un centro cultural, se 
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puede fortalecer las actividades que apunten a mejorar el nivel cultural de los 
pobladores de determinada zona de estudio; se deduce entonces que la edificación 
de un centro cultural se relaciona con el fortalecimiento de la identidad cultural. Por 
consiguiente, la investigación coincide con el antecedente puesto que ambas 
manifiestan que existe una relación directa entre ambas variables ya que ambas 
investigaciones buscan fortalecer la identidad cultural de los pobladores. 
También podemos notar hallazgos similares en otras investigaciones como es 
el de Cárdenas y Castro (2016), en su tesis  “Centro de integración cultural en el 
distrito de San Juan de Lurigancho”, presentado en la Universidad Ricardo Palma, 
Lima-Perú, para optar el título profesional de Arquitecto; el estudio encontró que el 
diseño arquitectónico del centro cultural brindará espacios en los que se enseñará, 
difundirá y consumirá cultura con la finalidad de integrar la diversidad cultural 
existente. Por consiguiente, se infiere que el diseño arquitectónico del centro de 
integración cultural se relaciona con la promoción del intercambio cultural entre sus 
pobladores fortaleciendo así su identidad. Corroborando con lo expuesto por 
Cárdenas y Castro, en la tabla 28 se observa la existencia de una relación positiva 
(r = 0,533) entre la dimensión diseño arquitectónico y la variable Identidad Cultural. 
Por lo tanto, la investigación coincide con el antecedente puesto que en ambas se 
concluye que el diseño arquitectónico del centro cultural se relaciona con identidad 
cultural, ya que ambas investigaciones buscan fortalecer la identidad cultural 
mediante la implementación de espacios difusión, consumo y enseñanza de la 
cultura. 
Asimismo son similares a los hallazgos obtenidos por Gutiérrez (2014), en su 
tesis “Propuesta de un centro cultural dirigido a la difusión cultural basándose en 
los principios del espacio público flexible”, presentado en la Universidad Privada del 
Norte, Lima–Perú, para optar el título profesional de Arquitecto; la investigación 
encontró que el diseño del centro cultural se adecua, tanto a los conceptos de la 
arquitectura contemporánea, como a los requerimientos y necesidades de la 
población, favoreciendo así la difusión cultural; se deduce entonces que el diseño 
del centro cultural tomando en cuenta diversas condicionantes de diseño se 
relaciona con la difusión cultural. Corroborando con lo expuesto por Gutiérrez, en 
la tabla 26 se observa la existencia de una relación positiva (r = 0,478) entre la 
dimensión condicionantes de diseño y la variable Identidad Cultural. Por lo tanto, la 
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investigación coincide con el antecedente puesto que ambas refieren que las 
condicionantes de diseño del centro cultural se relacionan con la identidad cultural 
ya que favorece su difusión, por ende causa un impacto positivo en la identidad 
cultural de los pobladores. 
Para finalizar Llancán (2013) realizó el estudio titulado “Centro Cultural y de 
Recreación en Lurigancho Chosica” para obtener el título profesional de Arquitecto 
presentado en la Universidad San Martín de Porres. El estudio encontró ciertas 
similitudes con la presente investigación, ya que conforme a los datos obtenidos 
por las dimensiones 2, se confirma que existe relación entre la dimensión 
organización conceptual y variable identidad cultural; coincidiendo con el 
antecedente puesto que ambas manifiestan que la propuesta de implementación 
de un centro cultural  en determinadas zonas actuará como proyecto articulador 
















































Al haber concluido el trabajo de investigación, el análisis de las fuentes que 
conformaron la base teórica como los antecedentes de investigación y los datos 
obtenidos como producto de la aplicación del instrumento de recolección de datos 
podemos establecer las siguientes conclusiones. 
PRIMERA: 
Siendo el objetivo de nuestra investigación determinar la relación entre las 
variables centro cultural e Identidad cultural, y habiendo obtenido como resultado 
de una muestra de 163 pobladores, se observa la existencia de una relación r = 
0.622 (positiva media) entre las variables, la significancia de p = 0.000 que permite 
señalar que la relación es significativa, por consiguiente, se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna. En conclusión, se comprueba la hipótesis que 
existe una relación significativa entre el Centro cultural y la identidad Cultural de los 
pobladores de la urbanización Campoy, San Juan de Lurigancho, ya que el centro 
cultural busca la promoción, difusión y enseñanza de actividades culturales 
mediante la creación de espacios de integración que fortalezcan la identidad 
cultural de los pobladores.  
SEGUNDA: 
Siendo el objetivo de nuestra investigación determinar la relación que existe 
entre la dimensión Condicionantes de diseño y la variable Identidad cultural, y 
habiendo obtenido como resultado de una muestra de 163 pobladores, se observa 
la existencia de una relación r = 0.478 (positiva débil) entre la dimensión y la 
variable, la significancia de p = 0.000 que permite señalar que la relación es 
significativa, por consiguiente, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna. En conclusión, se comprueba la hipótesis que existe una relación 
significativa entre las Condicionantes de diseño y la identidad Cultural de los 
pobladores de la urbanización Campoy, San Juan de Lurigancho, puesto que el 
centro cultural debe mostrarse como una edificación emblemática ícono del lugar, 
adaptable a las necesidades de los habitantes, conectiva con espacios libres para 





Siendo el objetivo de nuestra investigación determinar la relación que existe 
entre la dimensión Organización conceptual y la variable Identidad cultural, y 
habiendo obtenido como resultado de una muestra de 163 pobladores, se observa 
la existencia de una relación r = 0.546 (positiva media) entre la dimensión y la 
variable, la significancia de p = 0.000 permite señalar que la relación es significativa, 
por consiguiente, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. En 
conclusión se comprueba la hipótesis que existe una relación significativa entre la 
Organización conceptual y la identidad Cultural de los pobladores de la 
urbanización Campoy, San Juan de Lurigancho, puesto que el centro cultural es 
conceptualizado según los requerimientos de las actividades requeridas por la 
población que se concreta en el desarrollo de un programa arquitectónico, además 
de ofrecer un diseño contemporáneo sin perder la esencia del legado histórico para 
así favorecer la difusión cultural.  
CUARTA: 
Siendo el objetivo de nuestra investigación determinar la relación que existe 
entre la dimensión Diseño arquitectónico y la variable Identidad cultural, y habiendo 
obtenido como resultado de una muestra de 163 pobladores, se observa la 
existencia de una relación r = 0.533 (positiva media) entre la dimensión y la variable, 
la significancia de p = 0.000 permite señalar que la relación es significativa, por 
consiguiente, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. En 
conclusión, se comprueba la hipótesis que existe una relación significativa entre el 
Diseño arquitectónico y la identidad Cultural de los pobladores de la urbanización 
Campoy, San Juan de Lurigancho, puesto que el diseño arquitectónico del centro 
cultural además de atractivo y funcional debe brindar espacios en los que se 
promoverá, enseñará, producirá y consumirá cultura con la finalidad de integrar a 








Tomando en cuenta la información obtenida producto de la sistematización 
de los datos y el proceso de análisis de los mismos, al igual que las conclusiones 
establecidas, podemos poner las siguientes sugerencias. 
PRIMERA:  
Realizar campañas de difusión mostrando los resultados obtenidos en la presente 
investigación, con el fin de brindar a la población y autoridades interesadas una 
posible herramienta para el fortalecimiento de la identidad cultural en la zona. 
SEGUNDA:  
Se recomienda que la muestra que se tome en las siguientes investigaciones, sea 
más grande, para obtener mejores resultados; además se recomienda mayor 
legibilidad en las encuestas, así como palabras menos técnicas para el 
entendimiento de la población. 
TERCERA:  
Se recomienda considerar la investigación para analizar el nivel de aceptación ante 
las variables por parte de la población frente a la problemática mostrada, de esta 
manera poner en énfasis la importancia de los equipamientos culturales e impulsar 
su implementación en diversas localidades. 
CUARTA:  
Se recomienda la aplicación de este instrumento a muestras con características 
similares a fin de consolidar su grado de confiabilidad. 
 








Tema DISEÑO DE UN CENTRO CULTURAL  Y LA IDENTIDAD CULTURAL DE LOS POBLADORES DE LA URB. CAMPOY, S.J.L., 2017 
Línea de investigación Arquitectónico 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE 
GENERAL GENERAL GENERAL VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES MÉTODO 
PG: ¿De qué manera el diseño 
del centro cultural se 
relaciona con la identidad 
cultural de los pobladores de 
la urbanización Campoy, San 
Juan de Lurigancho? 
OG: Determinar la relación que 
existe entre el diseño del centro 
cultural y la identidad cultural de 
los pobladores de la urbanización 
Campoy, San Juan de Lurigancho. 
 
HG: El diseño de un centro 
cultural se relaciona 
significativamente con la 
identidad cultural de los 
pobladores de la Urbanización 









Singularidad Enfoque: Cuantitativo 
Método: Hipotético 
deductivo 











Tipología y escala 
ESPECÍFICAS ESPECÍFICAS ESPECÍFICAS Orientación programativa 
P1: ¿De qué manera las 
condicionantes de diseño se 
relacionan con la identidad 
cultural de los pobladores de 
la urbanización Campoy, San 
Juan de Lurigancho? 
 
P2: ¿De qué manera la 
organización conceptual se 
relaciona con la identidad 
cultural de los pobladores de 
la urbanización Campoy, San 
Juan de Lurigancho? 
 
P3: ¿De qué manera el diseño 
arquitectónico se relaciona 
con la identidad cultural de los 
pobladores de la urbanización 
Campoy, San Juan de 
Lurigancho? 
O1: Determinar la relación que 
existe entre las condicionantes de 
diseño y la identidad cultural de 
los pobladores de la urbanización 
Campoy, San Juan de Lurigancho. 
 
O2: Determinar la relación que 
existe entre la organización 
conceptual y la identidad cultural 
de los pobladores de la 
urbanización Campoy, San Juan 
de Lurigancho. 
 
O3: Determinar la relación que 
existe entre el diseño 
arquitectónico y la identidad 
cultural de los pobladores de la 
urbanización Campoy, San Juan 
de Lurigancho. 
H1: Las condicionantes de 
diseño se relacionan 
significativamente con la 
identidad cultural de los 
pobladores de la urbanización 
Campoy, San Juan de 
Lurigancho. 
 
H2: La organización conceptual 
se relaciona significativamente 
con la identidad cultural de los 
pobladores de la urbanización 
Campoy, San Juan de 
Lurigancho. 
 
H3: El diseño arquitectónico se 
relaciona significativamente 
con la identidad cultural de los 
pobladores de la urbanización 
Campoy, San Juan de 
Lurigancho. 
 
Elementos tradicionales POBLACIÓN 
Diseño 
arquitectónico 
Forma Población: 5334 
pobladores 
Muestra: 163 personas 












Patrimonio cultural inmaterial 






Actividades sociales Técnica: Actitudes y 
opiniones 
Instrumento: Escala de 

































6.1. Definición de los usuarios: síntesis de referencia 
En los últimos 30 años, la población del distrito de San Juan de Lurigancho se 
ha incrementado cerca de ocho veces, al pasar de 962,554 personas en el año 
2009 a 1 138,453 personas según la proyección estimada al 2017, superando así 
el Millón de habitantes constituyéndose el distrito más poblado del país con una 
densidad poblacional de 8 674 hab/km2 según la información recopilada del 
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2017). 
 
Es importante destacar que San Juan de Lurigancho, es el distrito más 
poblado de Lima representando el 11.0% de la población de Lima metropolitana. 
 
Definición de los tipos de usuarios “Quienes son”:  
 
Para poder determinar el tipo de usuarios, se procedió a la organización de la 
información proporcionada por los antecedentes quienes desarrollaron sus 
investigaciones a instituciones de la misma tipología del presente proyecto. A su 
vez dicha información fue respaldada por el análisis funcional realizado a los 
proyectos referenciales. De los cuales se pudieron identificar 2 tipos de usuarios 
esto permitió elaborar los grupos y posteriormente saber las necesidades de cada 
uno.  
El procedimiento para determinar el tipo de usuarios consistió principalmente 
en consultar la información recopilada durante el proceso de investigación recabada 
de las fuentes.  
 
Se pueden de definir entonces DOS tipos de usuarios: 
 
• USUARIO TEMPORAL: Encontramos a los usuarios que visitan el centro. Esta 
categoría está compuesta por: 
• USUARIO FRECUENTE: Conformado por:  
Alumnos: Son los usuarios para los cuales están destinados gran parte de 
los ambientes, en los cuales se les impartirá enseñanza, estos usuarios 
asisten al centro para realizar las obras que se expondrán ahí después. 
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Profesores y conferencistas: Usuario cuyo rol en el recinto es de compartir 
conocimiento.  
• USUARIO EVENTUAL: Que se divide en usuario extranjero y usuario local. 
El primero se refiere a los turistas y el segundo término se refiere al público 
del lugar que asiste a visitar el centro. 
 
• USUARIO PERMANENTE: Dentro del cual encontramos al personal 
administrativo y al personal de servicio, quienes se encuentran en el centro cultural 
durante todo el horario de atención.  
 
Definición de los tipos de usuarios “Cómo son”:  
 
Para poder determinar el público objetivo es necesario identificar ciertas 
características de la población directa a la cual servirá el equipamiento propuesto. 
En el caso del distrito de San juan de Lurigancho, presenta las siguientes 
características: 
 
• PROCEDENCIA: San Juan de Lurigancho tiene una población variada, está 
procede de diversas partes del Perú como Huancayo, Ayacucho, Cajamarca, 
Cusco, Pasco, etc. Convirtiéndose en un distrito con la mayor cantidad de 
habitantes quechua hablantes en Lima. Así mismo el distrito más populoso de Lima 
congrega la mayor concentración de migrantes internos provincianos equivaliendo 
a un (10.7% del total), Ate y San Martín de Porres (7.3%) Santiago de Surco (4.7%), 
Comas (4.3%) y Los Olivos (4.1%) (Cárdenas y Castro, 2016). 
 
• EDAD: San Juan de Lurigancho, es un distrito con una población joven según las 
estadísticas presentadas por el INEI 2007, el grupo de 20-29 años representa el 
21.61% del total en comparación a la proyección del 2014 donde la población con 
mayor porcentaje son entre las edades de 20-24años con un 10.97 %, seguida por 
el grupo de 25-29 años representando el 9.34% por lo que se concluye una 





Tabla 30:  
Población por grupo de edades, distrito de San Juan de Lurigancho  
 
CATEGORÍA CASOS PORCENTAJE 
De 0 a 9 años 159,221 17.72% 
De 10 a 19 años 174,986 19.48% 
De 20 a 29 años 194,131 21.61% 
De 30 a 39 años 142,706 15.88% 
De 40 a 49 años 100,939 11.23% 
De 50 a 59 años 68,090 7.58% 
De 60 a más 58,360 6.5% 
TOTAL 898,443 100.00% 
    Nota: Censo nacional XI de Población y VI de vivienda 2007 – INEI  (2007). 
 
Tabla 31:  
Proyección de la población del distrito de San Juan de Lurigancho por grupo de 
edades 2014 
 
CATEGORÍA CASOS PORCENTAJE 
 0 – 4 años 95,350 8.91% 
5 – 9 años 91,263 8.53% 
10 – 14 años 92,814 8.68% 
15 – 19 años 104,269 9.75% 
20 – 24 años 117,314 10.97% 
25 – 29 años 9,885 9.34% 
30 – 34 años 90,549 8.47% 
35 – 39 años 79,126 7.40% 
40 – 44 años 65,961 6.17% 
45 – 49 años 60,938 5.70% 
50 – 54 años 53,023 4.96% 
55 – 59 años 39,474 3.69% 
60 – 64 años 28,646 2.68% 
65 – 69 años 19,913 1.86% 
70 – 74 años 13,537 1.27% 
75 – 79 años 9,167 0.86% 
80 años + 8,337 0.78% 
TOTAL 1,069,566 100.00% 




Por consiguiente, si bien es cierto que el proyecto es un establecimiento 
destinado para usuarios de todas las edades, el diseño y la función de los 
ambientes se han realizado con la finalidad de servir al usuario de 10 – 34 años de 
edad. 
 
• GÉNERO: En el distrito de San Juan de Lurigancho según las estadísticas 
proporcionadas por el INEI la población de mujeres ha sido ligeramente superior a 
la población de hombres, así se determina en la proyección del año 2014 realizada 
por dicha institución, donde muestra que la población de mujeres ocupa el 50.32% 
de la población total. 
 
Tabla 32:  
Proyección de la población según sexo distrito de San Juan de Lurigancho, 2007-
2014. 
 
AÑO 2007 2014 
HOMBRES CANTIDAD  448,911 531,351.00 
%  49.68% 
MUJERES CANTIDAD  449,532 538,215.00 
%  50.32% 
TOTAL 898,443 1´091,303.00 
   Nota: Censo nacional XI de Población y VI de vivienda 2007 – INEI  (2007). 
 
Por consiguiente, basados en la información proporcionada, el centro cultural 
se ha proyectado considerando que los hombres y las mujeres tienen la misma 
capacidad de realizar cualquier tipo de actividad sin importar su género.   
 
• NIVEL SOCIOECONÓMICO: Según los datos del INEI 2013, la población de San 
Juan de Lurigancho presenta estrados en su mayoría Medio y Medio bajo lo que 







Tabla 33:  
Estratos por ingreso per cápita del hogar, San Juan de Lurigancho. 
 
DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO 
PLANO ESTRATIFICADO A NIVEL DE MANZANAS POR INGRESO PER CÁPITA DEL HOGAR 
Fuente: INEI – Empadronamiento Distrital de población y vivienda, 2013. 
Fuente: INEI – Empadronamiento Distrital de población y 
vivienda, 2013. 
El usuario directo al cual está dirigido y 
hará uso del centro cultural es de estrato 
medio y medio bajo en su mayoría tal 









Nota: Elaboración propia. *Planos recuperados 
de:https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1403/cap01_01.pdf  





Determinación del número de usuarios “Cuántos son”:  
 
Para poder determinar el tipo de usuarios consistió principalmente en 
consultar la información recopilada durante el proceso de investigación recabada 
de las fuentes. Por consiguiente, aplicaremos la tabla referencial de una 
investigación con características similares. 
 
   Figura 26: Porcentaje de población asistente a instituciones culturales. Fuente: Jiménez, 
2014. 
 
La tabla nos indica que la cantidad de usuarios se determina obteniendo en 1.0% 
del total de la población. 
La población de Campoy tiene una población al 2007 de 43498 pobladores (INEI), 
con este dato estimando una población al año 2025 se proyectan 79 403 
pobladores.  
 
RESULTADO: Proyectando 79 403 habitantes el 1% resulta a 794 visitantes diarios 
al Centro cultural. 
 
• PÚBLICO EN LAS SALAS DE EXPOSICIÓN: Para el cálculo de los usuarios 
que asistirán a las exposiciones por día aplicaremos la tabla usada por una fuente 











  Figura 27: Determinación de público asistente a exposiciones. Fuente: Jiménez, 2014. 
 
Entonces se halla el promedio de visitantes: 
(250x5) + (500x2)/7 días = 321 visitantes a exposiciones por día. 
 
RESULTADO: Las salas de exposición deberán tener una capacidad de 321 
personas aproximadamente. 
 




SUB ZONA AMBIENTE USO DESCR.
RECEPCIÓN














Gestionar actividades propias del 
centro cultural.                                 
















































AREA DE SERVICIO RÁIDO DE ALIMENTOS
ZONA
Difusión visual y auditiva de  la  
cultura y de actividades temáticas.

















SUB ZONA AMBIENTE USO DESCR.
TALLER DE DANZA FOLKLORICA + ALMACÉN
TALER DE DANZA CLÁSICA + ALMACÉN
AULA TEÓRICA
TALLER DE CLOWN + ALMACÉN
TALLER DE TEATRO + ALMACÉN
TALLER DE CANTO
TALLER DE MÚSICA INDIVIDUAL
TALLER DE MÚSICA GRUPAL
SALÓN DE ENSAYO
TALLER DE DIBUJO


















ZONA DE LIBROS 
ZONA DE LECTURA




FORMACIÓN EDUCACIONAL             
Apoyo al aprendizaje como fuente de 
información y consulta.
FORMACIÓN ARTÍSTICA                               
Creación y expresión artística de la 























































ZONA DE VENTA 
ALMACÉN
SERVICIOS HIGIÉNICOS
ZONA EXHIBICIÓN DE LIBROS
ZONA DE LECTURA INTERIOR
ZONA DE LECTURA EXTERIOR
SERVICIOS HIGIÉNICOS
TOURS
ZONA DE VENTA 
ZONA DE VENTA SOUVENIR STAND DE VENTA
ZONA
COMPLEMENTARÍA
Suplir necesidades de comida y/ 
bebida, al mismo tiempo brindar 
ambientes para mejorar la vida social 
de los pobladores mediante espacios 
de reunión y socialización.













EXPLANADA RECREATIVA EXPLANADA RECREATIVA
TERRAZAS VERDES TERRAZAS VERDES
ZONA DE DESCANZO PLAZA CENTRAL
ZONAS DE DESCANZO ZONAS DE DESCANZO
RECREATIVA
Destacar las dinámicas de la zona para 
recuperar la vida social mediante 






















CUARTO DE BASURA ORGÁNICA
CUARTO DE BASURA INORGÁNICA
LAVADO DE JABAS
OFICINA DE CONTROL CARGA Y DESCARGA
COCINA DE PERSONAL
SUB-ESTACIÓN














6.3. Área física de intervención 
Tabla 34:  
Terreno del proyecto: Localización - ubicación. 










El terreno se encuentra 
en la ciudad de Lima, 
en el distrito de San 
Juan de Lurigancho, en 
la urbanización de 
Campoy, cerca de las 












Nota: Elaboración propia.  
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Por el norte: av. Malecón Checa          
Por el sur: A. Ramiro Prialé 
Por el este: lote industria                     
Por el oeste: Av. s/n 
 
ÁREA: 
   26 010.39 m2      
 
PERÍMETRO: 











Tabla 36:  
Análisis vial y de accesibilidad. 




VÍAS CALLE S/N ENTRADA A ZÁRATE AV. MALECÓN CHECA AUTOPISTA RAMIRO PRIALÉ 
RED VIAL PRIMARIA: 
*AV. MALECÓN CHECA 
 
RED SECUNDARIA: 
*AV. LOS PRÓCERES 





*AV. BELLAS ARTES 
 
  
Asesor temático:  Mg. Arq. Jhonatan Cruzado Villanueva Estudiante: Bach. Arq. Tatiana Cuba Escandon 






ACTUAL ACTUAL ACTUAL 
PROPUESTA PROPUESTA PROPUESTA 
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Tabla 37:  
Análisis sistema área verde. 




SITUACIÓN ACTUAL  REGISTRO FOTOGRÁFICO PROPUESTA 
La urbanización de Campoy 
carece de áreas verdes, gran 
parte de esta se localiza en las 
bermas en muchos casos se 
encuentra en estado de 
abandono al igual que los 
parques. Actualmente los 
miradores existentes en la 
ribera del río Rímac se 
encuentran en estado de 
abandono, debido a la 
inseguridad ciudadana.    
Debido al déficit de áreas verdes y espacios públicos en 
la zona la propuesta en general comprende:  
* Implementación de cinturones ecológicos, se ha 
podido obtener la cantidad de área verde por hab. que la 
OMS recomienda, sumado a ello los cinturones ecológicos 
crearán microclimas distintos, así como evitarán las 
posibles invasiones en los cerros. * Rehabilitación de las 
riberas del río Rímac (proyecto Río verde), se dotarán de 
equipamientos que permitirán recuperar las áreas verdes 
abandonadas y generar turismo en la zona. *Recuperar 
vegetación en parques y bermas. * Encauzar el río 
Rímac. 
Asesor temático:  Mg. Arq. Jhonatan Cruzado Villanueva Estudiante: Bach. Arq. Tatiana Cuba Escandon 
Nota: Elaboración propia 
ESTADO ACTUAL BERMA AV. PRÓCERES 
ESTADO ACTUAL BERMA AV. MALECÓN 
CHECA 
                  VEGETACIÓN EN PARQUES FORTALEZA DE CAMPOY 
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Tabla 38:  
Análisis sistema área verde terreno. 
ANÁLISIS SISTEMA ÁREA VERDE  
   
TIPOLOGÍA  REGISTRO FOTOGRÁFICO REGISTRO FOTOGRÁFICO 
Se encontraron en 
la zona vegetación 
de distintas 
jerarquías desde 
arboles de gran 
tamaño como 
arbustos. La planta 
que predomina en la 
zona tanto en 
parques como en 
bermas es el 
FICUS.  
   
Asesor temático:  Mg. Arq. Jhonatan Cruzado Villanueva Estudiante: Bach. Arq. Tatiana Cuba Escandon 







MOLLE COSTEÑO ARBUSTO TULIPAN AFRICANO 
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Tabla 39:  
Uso de suelo. 








*Zona comercial en toda la avenida malecón Checa. 
* Cambio de uso de zona industrial de av. Malecón a 
uso residencial (Densidad alta) con zócalo comercial. 
* Implementación de equipamiento cultural en la av. 
Malecón Checa. * Restauración de zonas 
arqueológicas. *Implementación de centro comercial 
en av. Malecón Checa. 
 
Asesor temático:  Mg. Arq. Jhonatan Cruzado Villanueva Estudiante: Bach. Arq. Tatiana Cuba Escandon 
Nota: Elaboración propia 
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Tabla 40:  
Análisis sistema equipamiento. 
ANÁLISIS SISTEMA EQUIPAMIENTO 









E. SEGÚN RANGO DE INFLUENCIA  REGISTRO FOTOGRÁFICO E. COMERCIAL REGISTRO FOTOGRÁFICO E. EDUCATIVO 
El mapa muestra los radios de 
influencia que cubren las 
instituciones educativas, se 
evidencia que la población puede 
acceder según la normativa a un 
establecimiento educativo sin 
inconvenientes, el problema 
encontrado en estos tipos de 
equipamientos es el estado de 
conservación que necesitan una 
restauración. 
Se analiza específicamente estos 
tipos de equipamientos por la 
relación directa que tienen con el 
equipamiento cultural a 
implementar. La zona no registra 
ningún equipamiento cultural en 





Asesor temático:  Mg. Arq. Jhonatan Cruzado Villanueva Estudiante: Bach. Arq. Tatiana Cuba Escandon 
Nota: Elaboración propia 
INSTITUCIONAL NACIONAL M.G.P. 
COMERCIO ZONAL SUPERMERCADO CANDY 
COMERCIO ZONAL AV. CALLE 8 
COMERCIO ZONAL SUPERMERCADO TOTTUS INSTITUCIÓN PRIVADA SORBONA 
INSTITUCIÓN NACIONAL SOLIDADRIDAD II 
E. EDUCATIVO       E. COMERCIAL 
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Tabla 41:  
Estrategia de intervención. 








Asesor temático:  Mg. Arq. Jhonatan Cruzado Villanueva Estudiante: Bach. Arq. Tatiana Cuba Escandon 
Nota: Elaboración propia 
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Tabla 42:  
Cuadro de análisis FODA. 
FODA 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 
 
*Ubicación del río 
Rímac, ya que forma 
parte del proyecto Río 
verde lo cual permitirá 
que se desarrolle todo 
un eje recreativo 
turístico. 
 




*Ubicación del terreno 
para el proyecto en vía 
principal. 
 
*Presencia de nuevos 
proyectos residenciales 




*Implementación de un 
centro cultural y 
aprovechar el río Rímac 
para atractivo turístico, así 
como el uso de agua para 
el mantenimiento de la 
vegetación. 
 
*Fortalecer el terreno 
localizado en una vía 
principal. 
 
*Implementar una ruta de 
conexión entre la 
propuesta de proyecto y el 
resto arqueológico 
“Fortaleza de Campoy”. 
 
*Potenciar el comercio 
zonal en la avenida 
principal.  
 
*Contaminación del río 
Rímac el cual se 
encuentra en estado de 
abandono. 
 
*Estado de abandono 
del complejo 
arqueológico por 
ubicarse en una zona de 
difícil acceso. 
 
*Gran cantidad de 
comercio automotriz en 
la vía principal. 
 
*La autopista Ramiro 




como los huaycos. 
 







a la falta de puentes y 





























Tabla 43:  
Criterios de selección del terreno. 
 




1.- UBICACIÓN DE TERRENO CERCA A BORDE DEL 
RÍO RÍMAC. 
 
2.- UBICACIÓN DE TERRENO EN CONEXIÓN A LA 
PLAZA DE PRINCIPAL DE CAMPOY. 
Con el futuro proyecto río verde se formará un eje 
recreativo cultural que concentrará gran participación 
ciudadana. Se implementarán puentes que conectarán 
tanto el mirador de la ribera del río como el distrito 
colindante. 
La plaza de armas de Campoy actualmente es centro 
de reunión de la población lo que favorecerá al 
proyecto el cual se integrará con este, mediante la 
implementación de una alameda peatonal. 
  
 
3.- UBICACIÓN DE TERRENO EN LA AV PRINCIPAL 
Y NEXO ENTRE EL CENTRO POBLADO HUACHIPA. 
 
4.- ÁREA DE TERRENO EN RELACIÓN CON EL 
PROGRAMA REQUERIDO. 
Esto permitirá que el centro cultural sea apreciado por 
mayor cantidad de población  externa. 
Además del área suficiente, el terreno cuanta con 3 
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Tabla 44:  





1.- ESTRUCTURA GEOGRÁFICA 
 
2.- ESTRUCTURA CLIMÁTICA 
 
Latitud sur :  12°02´02´´ 
Longitud oeste: 77°00´38´´ 
Altitud: 278 msnm 
 
 
El distrito de S.J.L. se encuentra ubicado de 
acuerdo a la clasificación de Holdridge, en la 
zona de vida Desierto Desecado Subtropical.  
 
 
TEMPERATURA: Temperatura media anual 
máxima es de 22.2º C y la media mínima de 17.9º C. 
 
PRECIPITACIÓN: El promedio anual 44mm y el 
promedio mínimo de 22mm. 
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6.4. Conceptualización de la propuesta 
El concepto del proyecto se basa en dos puntos importantes, el primero nace 
tomando en consideración los restos arqueológicos de la presente zona, esto 
debido a que el distrito cuenta con una rica historia desde sus orígenes 
prehispánicos, teniendo así presentes los diversos restos arqueológicos como por 
ejemplo la llamada Huaca Mangomarca, la Fortaleza de Campoy, restos 
arqueológicos de Canto Chico, etc. evidenciando así en estos territorios legados de 
la cultura Ruricancho, que ofrecen un valioso patrimonio a la población presente. 
Por otro lado, el presente proyecto por su ubicación también está dotado de 
un elemento muy importante en la sociedad, convirtiéndose dicho elemento en el 
segundo punto para el proyecto, nos referimos al río Rímac.  
Por lo tanto, tomando esos dos puntos en consideración se procede a 
representarlo arquitectónicamente, para ello se utiliza el movimiento generado por 
las aguas del río Rímac para materializarlo en sus formas posibles, generando así 
curvas cuya base de forma origen es el círculo; partiendo de ello se empiezan a 
desglosar las diversas formas futuras. Así mismo se toma las formas ortogonales 
utilizadas antiguamente por la cultura existente en el sector para generar un 
volumen en sus inicios rígido, este se ira modificando y creando zonas con terrazas. 
Finalmente utilizando las mismas formas curvas generadas se plantea un eje 











Tabla 45:  
Conceptualización de la propuesta. 
CONCEPTUALIZACIÓN  
DINÁMICA-FORMALIDAD  
El círculo es un símbolo universal, está presente en todas las culturas y tiene varios significados. En 
geometría se relaciona a la perfección, totalidad y unidad. Representa al universo, el sol y la luna, es 
infinito y son ciclos de la vida. En arquitectura, el círculo es la forma básica, ha existido desde el 
comienzo de la humanidad, los primeros asentamientos constaban con una planta arquitectónica 
circular. (Urbana Design, 2018) 
RÍO EJE INTEGRADOR RESTOS ARQUEOLÓGICOS DEL DISTRITO 







El río actúa como un eje lineal el cual permite el desarrollo de actividades humanas siguiendo su 
mismo eje. El proyecto de la misma forma presentará un EJE ARTICULADOR mediante el cual 
permitirá acceder a las diversas actividades del centro cultural. Por otro lado se inserta la cultura de 
























Asesor temático:      Mg. Arq. Jhonatan Cruzado Villanueva Estudiante:       Bach. Arq. Tatiana Cuba Escandon 
 Nota: Elaboración propia 
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6.5. Idea fuerza o Rectora 
Tabla 46:  
Idea Rectora. 
IDEA RECTORA  
CONCEPTO: SINERGIA DE FORMAS  
Sinergia de formas (movimiento de agua del río Rímac y las formas predominantes de los restos 
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6.6. Criterios de diseño 
El diseño del presente proyecto parte de la premisa de fortalecer el vínculo 
entre los pobladores del sector y las fortalezas de su territorio (río - restos 
arqueológicos), a través de una arquitectura coherente y respetuosa. 
 
Tabla 47:  
Criterios de diseño 1. 
CRITERIOS DE DISEÑO  
 
Para poder lograr una arquitectura coherente y respetuosa, se han tomado en cuenta las 
consideraciones ambientales de confort básico como también que la propuesta se relacione con el 
entorno inmediato y de esta manera obtener un leguaje arquitectónico armonioso, confortable. 











Asesor temático:      Mg. Arq. Jhonatan Cruzado Villanueva Estudiante:       Bach. Arq. Tatiana Cuba Escandon 
Nota: Elaboración propia 
La volumetría parte 
de dos ejes circulares 
que se conectan 
mediante un eje 
transversal que define 
el recorrido. Los ejes 
circulares 
funcionarán como 
núcleos de reunión de 
los cuales partirán las 
volumetrías para los 
bloques funcionales. 
Por otro lado, el 
bloque mayor, parte 
de una volumetría 
ortogonal que se 
acoplará a los 
volúmenes circulares, 
integrándose ambos 
mediante un eje 
articulador central.  
Otra forma de transmitir la cultura en 
la propuesta es el uso de rampas, así 
como también de pisos escalonados; 
para la parte de los bloques curvos se 
escalonan a diferencia de un nivel en 
forma descendente. Para el bloque 
ortogonal integrado con formas 
circulares se plantean terrazas 
verdes escalonadas, los perfiles 
rectos también varían en niveles para 
así crear dinamismo en formalidad. 
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Tabla 48:  
Criterios de diseño 2. 




























El ingreso principal se propuso en la 
diagonal  ya que permite una 
conexión directa a la plaza principal 
de la zona. 
Diversos ingresos secundarios para 
integrar a la población por los 
diversos frentes del proyecto. 
Eje articulador de actividades. 
Eje integrador con equipamientos 
aledaños. 
RELACIÓN CON EL ENTORNO 
El centro cultural se encuentra 
rodeado de un amplio espacio para 
el tránsito peatonal. 
El ingreso principal se conecta 
mediante una alameda con la plaza 
principal del sector. 
El eje integrador conduce al puente 
que conduce a los miradores de los 
recorridos turísticos en la ribera del 
río. 
Se implementará un colchón 
acústico en el retiro de la autopista 
Ramiro Prialé de esta manera de 
protegerá el equipamiento del ruido 
y el peligro que la vía representa. 
CONDICIONES AMBIENTALES 
FACHADA: En el caso de las 
fachadas expuestas al sol, se 
empleará el uso de parasoles 
verticales. 
Asesor temático:      Mg. Arq. Jhonatan Cruzado Villanueva Estudiante:       Bach. Arq. Tatiana Cuba Escandon 




6.7. Matrices, diagramas y/o organigramas funcionales 
 











































Diagrama de funcionamiento 







































































































































6.8.1. Criterios de zonificación 
Para el proyecto se plantean 3 bloques formados por las condicionantes del 
terreno, mediante un corte en la diagonal del terreno se forma un recorrido que 
lo integra con el entorno, este recorrido a su vez en ciertos tramos presentará 
puntos de reunión (un anfiteatro, una plaza central). Mediante otro corte 
transversal se creó otro recorrido el cual articulará las actividades propias de 
cada bloque formado por estas secciones.  
Para la zona de ingreso se plantea el primer bloque con un gran hall de 
distribución, el cual contendrá en todo su primer nivel zonas comerciales tanto 
de venta de artículos como venta de alimentos (para este bloque desde su 
segundo nivel se asigna en un extremo la zona administrativa, para el extremo 
contrario la zona de difusión pasiva, quedando el hall en la parte central), este 
bloque se une mediante una plaza central al bloque de difusión activa “auditorio” 
sirviendo así como explanada de la misma. 
El segundo bloque (auditorio como actividad prioritaria), se conecta también 























diferenciados uno para el público general y otro privado, es por ello que el 
ingreso para el público se asignada a la plaza central, y el ingreso privado para 
la parte posterior, y junto a ello se establece el tercer bloque (talleres). 
El bloque talleres planteado con doble ingreso uno que se conecta 
directamente a la parte posterior del auditorio, ya que en diversas ocasiones 
muchas de las presentaciones que se impartirán en el auditorio serán dadas por 
los artistas preparados en estos talleres; el otro ingreso da directamente con la 
explanada que presenta el anfiteatro, asignado de esta manera para el uso de 
los artistas hacia el público espectador.  
Para crear más espacios de recreación al público en general se plantea una 
explanada de ingreso, y zonas de área libre, para poder lograr ello se plantea el 






















6.8.2. Propuesta de zonificación 
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6.9. Condicionantes complementarias de la propuesta 
 
6.9.1. Reglamentación y Normatividad 
Para Centro cultural (Servicios comunales) 
Norma A.090 Servicios Comunales  
Artículo 7.- Las edificaciones de cuatro o más pisos deberán contar con 
ascensores de pasajeros.  
Artículo 8.- Las edificaciones para servicios comunales deberán contar 
con iluminación natural o artificial suficiente para garantizar la visibilidad de los 
bienes y la prestación de los servicios.  
 
Dotación De Servicios  















Para Zona comercial 
Aforo:  
Artículo 8.- El número de personas de una edificación comercial  (aforo) 
se determinará de  acuerdo a los siguientes datos, en base al área de venta de 
cada establecimiento. 
CLASIFICACIÓN AFORO 
Locales de expendio de comidas y bebidas  
Restaurante, cafetería (Cocina) 9.3 m2 por persona 
Restaurante, cafetería (área de mesas) 1.5 m2 por persona 
Tiendas independientes  
Tienda independiente en primer piso 2.8 m2 por persona 
Tienda independiente en segundo piso 5.6 m2 por persona 
 
Dotación de servicios:  
Artículo 22.- Los locales de expendio de comidas y bebidas (restaurante, 
cafetería), locales para eventos y salones de baile, discotecas y pubs, están 
provistos de servicios sanitarios para empleados, y para el público de acuerdo 
a la siguiente tabla. 
 
EMPLEADOS PÚBLICO 
Número Hombres Mujeres Número Hombres Mujeres 
De 1 a 5 1 L - 1u – 1I De 1 a 16 No requiere 
De 6 a 20 1 L - 1u – 1I 1 L -– 1I De 17 a 50 1 L - 1u – 1I 1 L -– 1I 
De 21 a 60 2 L - 2u – 2I 2 L -– 2I De 51 a 100 2 L - 2u – 2I 2 L -– 2I 
 
Estacionamiento:  
Artículo 30.- Las edificaciones comerciales deberán contar con áreas de 
estacionamiento, podrán ser localizados dentro del predio, en las vías que lo 
habiliten, en predios colindantes. El número mínimo se determinará de acuerdo 
a los siguientes datos. 
CLASIFICACIÓN ESTACIONAMIENTO 
 PERSONAL PÚBLICO 
Tienda independiente 1 est. cada 15 pers. 1 est. cada 15 pers. 
Restaurante, cafetería (área de mesas) 1 est. cada 20 pers. 1 est. cada 20 pers. 
Locales para eventos , salones de baile 1 est. cada 20 pers. 1 est. cada 20 pers. 
























7.1. Objetivo general 
Elaborar un proyecto arquitectónico de un Centro Cultural en el distrito de 
San Juan de Lurigancho para promover la preservación de la identidad cultural de 
los pobladores, que integre espacios necesarios para el desarrollo de las 
actividades artísticas y culturales que inviten a la comunidad a participar en el 
mediante la proyección de una edificación que además de funcional resulte 
formalmente atractiva. 
 
7.2. Objetivos específicos 
Analizar el contexto urbano arquitectónico donde se va a desarrollar el 
proyecto del Centro Cultural para identificar las variables que tengan relación con 
el proyecto, así programar un diseño que pueda emplazarse con el entorno. 
Determinar las necesidades de la población del distrito para establecer pautas 
a tomar en cuenta para el diseño del Centro Cultural así lograr fortalecer e 
incrementar la demanda cultural en la zona. 
Plantear una propuesta arquitectónica que contemple al espacio público como 
parte del emplazamiento, que ofrezca espacios de encuentro para fomentar la 
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9.1. Memoria descriptiva 
Obra: 
          Centro cultural 
Localización: 
Dirección: Urbanización Campoy (en el cruce de la Av. Malecón Checa Eguiguren 
Ex. Av. Principal Campoy y la calle entrada a urbanización Zárate). 





Frente: Av. Malecón Checa Eguiguren 
Fondo: Autopista Ramiro Prialé 
Izquierda: Calle s/n entrada a urb. Zárate 
Derecha: Lote colindante 
 
Propietario: 
Municipalidad de San Juan de Lurigancho 
 
Medidas Perimétricas: 
Frente: Av. Malecón Checa Eguiguren                224.39 ml 
Fondo: Autopista Ramiro Prialé                           236.35 ml 
Izquierda: Calle s/n entrada a urb. Zárate           107.30 ml 
Derecha: Lote vecino                                           118.84 ml 
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Área y Perímetro de terreno: 
Área total: 26 010.39 m2 
Perímetro: 686.88 ml 
 
Descripción: 
El proyecto del Centro Cultural está conformado por las siguientes áreas: 
Área de administración 
El área de administración está dividida en dos niveles, comprende el 
segundo y tercer nivel de uno de los bloques del equipamiento. El área está 
comunicada mediante un hall de distribución al cual se puede acceder mediante el 
hall principal del equipamiento, así como también por una circulación vertical 
privada. En el primer nivel podemos encontrar los espacios de recepción que 
conducen a las oficinas de difusión cultural, administración de biblioteca, auditorio, 
talleres, dos salas de reuniones, servicios higiénicos para damas y caballeros, zona 
de almacén y una zona de descanso.  En el segundo nivel tenemos los ambientes 
de oficina de recursos humanos, logística, contabilidad, tesorería, salón de eventos, 
sala de reuniones, oficina de gerencia, secretaría, comedor, archivo y los servicios 
higiénicos.  
Área de pedagógica de información – Biblioteca: 
Esta área pedagógica está formada por una biblioteca básica que 
comprende los ambientes de un hall de recepción, área administrativa y de control, 
un archivo del personal que labora, una ambiente de documentación restringida, 
servicios higiénicos, cuarto eléctrico y un área de acceso al segundo nivel de la 
biblioteca. En el segundo nivel tenemos los ambientes de zona de revistas, zona 
de almacén de libros, ambientes de lectura, zonas de copias, ambiente para 





Área de difusión pasiva: 
Esta área está formada por cuatro niveles con salas de exhibiciones 
permanentes y temporales. El inicio del circuito empieza en el nivel dos del bloque, 
la recepción se encuentra en el primer nivel del mismo, cabe recalcar que este 
primer nivel se encuentra la zona comercial de venta de suvenir que será el fin del 
circuito. Como ya se manifestó anteriormente el circuito inicia en el segundo nivel 
en el cual se recorrerán ambientes con salas de exhibición permanente con la 
temática de exhibir todo lo referente a los restos arqueológicos de la zona, se 
prosigue mediante una rampa al tercer nivel donde se continuará con la misma 
temática, y por último el circuito culmina en un cuarto nivel con salas de exhibición 
temporales, destinadas a albergar exhibiciones de culturas visitantes que deseen 
exponer su legado; el público finalmente desciende por el hall de asesores hasta el 
primer nivel donde podrá adquirir múltiples artículos en venta si es de su 
preferencia.  
Área pedagógica de capacitación – Talleres: 
Esta área de capacitación está dispuesta de cinco niveles más azotea que 
constituye un bloque de todo el centro cultural, cada nivel consta con su respectivo 
núcleo sanitario, zonas de descanso y zona comercial básica. El bloque consta de 
dos ingresos que acceden a un hall provisto de un asesor y circulación vertical.  
Cuenta con los ambientes de talleres de danza, talleres de clown, talleres de 
oratoria, talleres de teatro, talleres de canto, talleres de música individual y 
colectiva, talleres de manualidades, talleres de dibujo y talleres de pintura, aulas 
teóricas y aulas de ensayo; cada taller consta con su respectivo ambiente de 
almacén. La azotea del bloque se usará como un área recreativa para los alumnos 
ya que tendrá un tratamiento especial con zonas de descanso. 
Área de difusión activa -  Auditorio: 
Esta área contiene ambientes sectorizados, ambientes para el público en 
general y ambientes privados. La propuesta del proyecto por este motivo define 
diferentes ingresos.  Esta área constituye el bloque mayor del centro cultural que 
contiene dos áreas: el área de difusión activa y el área complementaría (comercial). 
Los ambientes para uso del público en general son: foyer, las salas de espera, los 
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ambientes de boletería, informes, guardarropa, servicios higiénicos, sum, platea; 
salas de exhibición libre; mientras que en los ambientes privados se encuentran 
todos los referidos a los encargados del espectáculo. 
Área complementaria: 
Esta área está conformada por los ambientes comerciales el centro cultural 
consta de cafetería, librería-café, restaurante, bar, stand de venta, zona de venta 
de souvenir, pastelería-juguería, venta de circuitos turísticos. 
Área recreativa: 
Las áreas recreativas están conformada por las áreas exteriores como 
explanadas de ingreso, plazas de reunión, áreas verdes, entre otros.  
Área de servicios: 
El área de servicios está conformada por el área del personal de servicios, 
zonas de carga y descarga, el área de depósitos y almacenes y los 
estacionamientos. 
 
9.2. Especificaciones técnicas 
Pisos 
En el caso del vaciado del piso hay que tener un cuidado especial con los 
distintos niveles del proyecto, si es el caso nivelar muchos sectores con tierra limpia 
que luego será compactada. 
 Piso de adoquín de concreto: 
El piso de adoquín de concreto será con un acabado uniforme, colocado 
sobre una capa de arena fina compactada, las juntas entre adoquines serán 
rellenadas con arena fina, después será nivelada con una plancha compactadora 





Piso de cemento pulido: 
Para el piso de cemento la mezcla es de cemento y  de arena. Las bruñas 
no serán mayor a 60cm con una junta de 8mm. Después la superficie será nivelada 
mediante una regla de madera, cuando se haya terminado el piso se someterá a 
un curado mediante cinco días con agua. 
Piso de madera machimbrada: 
El piso de madera machimbrada será utilizado con el fin de la acústica del 
auditorio, en los espacios que se muestran en los planos; así como también en las 
distintas zonas de talleres.  Primero se cortará las durminetes y repisas con las 
medidas mencionadas, se tomará puntos de referencia para poder incrustar las 
repisas, las repisas se colocarán con una distancia de 50cm, después se colocarán 
todas las repisas, se empieza a colocar las puntillas para seguir con la colocación 
del mortero, para poder proceder a colocar los listones de madera machimbrada. 
La nivelación de la superficie debe quedar óptima. 
Contra zócalos 
Para los contra zócalos se utilizará los mismos materiales que en los pisos 
cerámicos, la altura de estos será señalada en los planos y estarán al ras e la pared. 
Revestimientos 
Muros  
En el tarrajeo de los muros se usará la porción de 1 de cemento y 5 de arena. 
La arena debe de estar limpia y libre de arcillas, alguna materia orgánica o salitre. 
Estos se empiezan para cubrir las paredes de ladrillo y también las estructuras de 
concreto armado. El tarrajeo tiene un espesor mínimo de 1cm, los pasos para el 
tarrajeo se hacen con una plancha de metal para que este liso. 
Cielo raso con baldosas acústicas  
El cielo raso se empleará en ambientes que señale el plano. Para 
implementar este material se debe de tener los perfiles de aluminio y algunos 
elementos necesarios para su instalación. La medidas es de 60cm x 60cm con un 
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espesor de 0.0015m, el color que se empleará es blanco, la altura en donde se 
instalarán se determinará en los planos. 
Cobertura 
 Ladrillo pastelero 
El ladrillo pastelero es de medidas de 20cm x 20 cm de tipo hueco 
maquinado. El ladrillo será asentado con mortero. Se asentará sobre una carga de 
piedra pómez que permitirá la pendiente para la evacuación de agua de lluvia, se 
separarán por una junta que absorba las dilataciones del techo, esta junta será 
fraguada con mortero de cemento-arena-cal. 
Carpintería 
Madera 
La madera que se utilizará no debe de tener nudos grandes, defectos en su 
estructura, entre otros. Deben de ser resistentes a la polilla. Para uniones se 
utilizará espigas pasantes, además de ser encoladas y tener elementos de sujeción 
como tornillos, clavos, tarugos. La carpintería debe ser de color blanco y estar 
óptimamente pulido para que después sea pintado del color que se desee. 
Puertas contra placadas 
Todas las medidas y detalles se emplearán tal como mencionan los planos. 
Estos materiales deben de estar en óptimas condiciones. 
 Metálica 
Para la carpintería metálica se utilizará diferentes elementos como perfiles, 
tubos, platinas, etc. cuyas especificaciones estarán en los planos. 
Pintura  
La pintura será de fácil aplicación mediante brocha, no debe de presentar 
tendencias al escurrimiento u correrse al ser aplicada. La pintura no debe de 
formarse nata, el envase debe de ser tapado cuando se interrumpe la acción del 
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Todas las cerraduras serán de primera calidad, de tipo pesado para 
exteriores y semipesado para interiores. En las puertas interiores serán cilíndricas 
de embutir con perillas y escudo de acero inoxidable satinado. En puertas exteriores 













































































Figura 29: Maqueta Centro Cultural. Fuente: Elaboración propia 
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3D del Proyecto 
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ESCALA LIKERT PARA MEDIR LA PERCEPCIÓN HACIA CENTRO CULTURAL 
 
Ese instrumento intenta recabar sus opiniones acerca del planteamiento del diseño de un centro 
cultural para fomentar la preservación de la identidad cultural en su zona. Dicha información es 
completamente anónima por lo que solicito responda a todas las preguntas con sinceridad y de 
acuerdo a su propia experiencia. Agradezco anticipadamente su colaboración.  




II.- INSTRUCCIONES: Contesta MARCANDO CON UNA “X” en la casilla correspondiente, la respuesta 
que considere que represente su apreciación del tema. Cada declaración cinco posibles respuestas. 
(TDS)Totalmente en Desacuerdo           (DS) Desacuerdo                   (I) Indiferente 
(D) De acuerdo                 (TD) Totalmente de acuerdo 
1. CENTRO CULTURAL RESPUESTAS 
TDS DS  I D TD 
   
   
   
   
   
   





















SINGULARIDAD      
1. Contar con un edificio representativo en su zona permite  que la 
población se identifique más con su territorio. 
     
 CONECTIVIDAD      
2. Es importante contar con pasajes y/o calles con información 
interactiva cultural para conectar diversos equipamientos. 
     
 ADAPTABILIDAD      
3. Un centro cultural debe adaptarse a los cambios según la 
necesidad de la población. 
     
 ESPACIOS DE INTEGRACIÓN      
4. Su sector debe contar con un centro cultural con espacios de 
integración que invite a la población a participar en éste. 
     




















 TIPOLOGÍA Y ESCALA      
5. Un centro cultural permite articular a la comunidad para mejorar 
sus relaciones sociales. 
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6. Un centro cultural promueve el movimiento económico mediante 
el quehacer artístico y turístico. 
     
7. Un centro cultural permite complementar el nivel formativo de la 
población. 
     
8. Un centro cultural genera un espacio de creación para la 
apreciación de la cultura. 
     
 ORIENTACIÓN PROGRAMATIVA      
9. La práctica de diversas actividades artísticas y culturales favorece 
el desarrollo personal y social de la población. 
     
 ELEMENTOS TRADICIONALES      
10. Un centro cultural debe presentar en su diseño características 
propias del lugar donde se insertará.  
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   















   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 FORMA      
11. 
La forma física del centro cultural permite apreciar un orden en 
su organización. 
     
 FUNCIÓN      
12. Su sector debe contar con espacios que promuevan la exposición 
del arte y la cultura (galerías de arte, auditorio, salas 
audiovisuales). 
     
13. Su sector debe contar con espacios de formación (biblioteca, 
aulas) para mejorar las capacidades intelectuales de sus 
pobladores. 
     
14. Su sector debe contar con espacios de producción (talleres) para 
impulsar el desarrollo laboral de los pobladores. 
     
15. Su sector debe contar con un centro cultural que posea espacios 
de reunión (sala multiuso, cafetería) para mejorar la interacción 
social entre los pobladores. 
     
 ESPACIALIDAD      
16. Los espacios de exhibición del centro cultural deben llamar la 
atención del transeúnte para así incentivar su participación. 
     
 SOSTENIBILIDAD      
17. El centro cultural debe usar adecuadamente los recursos 
naturales  para mejorar la calidad de vida de la población. 
     




ESCALA LIKERT PARA MEDIR LA PERCEPCIÓN HACIA IDENTIDAD CULTURAL 
Ese instrumento intenta recabar sus opiniones acerca del planteamiento del diseño de un centro 
cultural para fomentar la preservación de la identidad cultural en su zona. Dicha información es 
completamente anónima por lo que solicito responda a todas las preguntas con sinceridad y de 
acuerdo a su propia experiencia. Agradezco anticipadamente su colaboración. 




II.- INSTRUCCIONES: Contesta MARCANDO CON UNA “X” en la casilla correspondiente, la respuesta 
que considere que represente su apreciación del tema. Cada declaración cinco posibles respuestas. 
(TDS)Totalmente en Desacuerdo           (DS) Desacuerdo                   (I) Indiferente 
(D) De acuerdo                 (TD) Totalmente de acuerdo 
2. IDENTIDAD CULTURAL RESPUESTAS 
TDS DS  I D TD 
   
   
   
   
   






















PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL      
19. Mediante un centro que difunda las manifestaciones culturales 
presentes en la zona, se logra su trascendencia en el tiempo. 
     
20. Realizar la Festividad del INTI RAYMI que se celebra en la zona es 
importante para la sociedad. 
     
 PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL      
21. Mediante la promoción de la Fortaleza de Campoy se logra su 
puesta en valor por los pobladores. 
     
22. Resulta beneficioso contar con el complejo arqueológico de 
Campoy para los pobladores. 
     
 MEMORIA COLECTIVA      
23. Revalorar las costumbres ancestrales permite que la población se 
identifique con su territorio. 
     
24. Transmitir de generación en generación nuestra historia resulta 
importante para la sociedad. 
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 ACTIVIDADES SOCIALES      
25. Realizar reuniones, charlas donde participe la población 
benefician su desarrollo. 
     
 ACTIVIDADES CULTURALES      
26. Asistir a talleres de música beneficia el desarrollo personal y 
social de la población. 
     
27. Asistir a talleres de pintura beneficia el desarrollo personal y 
social de la población. 
     
28. Asistir a talleres de teatro beneficia el desarrollo personal y social 
de la población. 
     
29. Asistir a talleres de escultura beneficia el desarrollo personal y 
social de la población. 
     
 ACTIVIDADES MOTRICES      
30. Asistir a talleres de danza beneficia el desarrollo personal y social 
de la población. 
     
   
   
   
   
   
   













 DESARROLLO ECONÓMICO      
31. La inserción de un centro cultural en su sector causará un 
impacto económico positivo. 
     
 PARTICIPACIÓN CIUDADANA      
32. Es importante la participación ciudadana en actividades 
socioculturales para mejorar el desarrollo de la zona. 
     
 CALIDAD AMBIENTAL      
33. Con el incremento de áreas verdes del centro cultural se mejora 
la calidad ambiental de su sector. 
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Fuente: Reporte SPSS 22.0. 
ANEXO 4: PRUEBA DE CONFIABILIDAD 
















Fuente: Trabajo de campo (2017) 
COMPLEJO ARQUEOLÓGICO FORTALEZA DE CAMPOY - FESTIVIDAD DEL INTI RAYMI  
Fuente: Trabajo de campo (2017) 
ANEXO 5: FOTOS DE TRABAJO EN CAMPO 
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ANEXO 6: SITUACIÓN DE EQUIPAMIENTO CULTURAL EN LIMA Y CALLAO 
Fuente: Facultad de Arquitectura y Urbanismo PUCP (2017) 
 
Fuente: Facultad de Arquitectura y Urbanismo PUCP (2017) 
MAPA DE DÉFICIT DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES 
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ANEXOS 7: CENTROS CULTURALES EN PERÚ SEGÚN EL SISTEMA DE 





















CENTROS CULTURALES EN EL PERÚ REGISTRADOS EN SICLA  

























PERÚ CENTROS CULTURALES POR DEPARTAMENTO REGISTRADOS EN SICLA  










PERÚ HABITANTES POR CENTRO CULTURAL REGISTRADOS EN SICLA  










































































ANEXO 9: TURNITIN 
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ANEXO 10 

